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Abstract 
Projekt undersøger fiskeriaftalerne mellem EU og Senegal fra 1979 til 2006 og den efterfølgende 
situation for fiskeri i perioden herefter og til foråret 2012. Projektet søger mere præcist at undersøge 
om aftalerne har været til begges parters fordele og om Senegal har været presset til at indgå disse 
aftalerne grundet deres økonomiske situation og heri Verdensbanken og Den internationale 
valutafonds Strukturtilpasningsprogrammer. Ydermere undersøges den mulige manglende 
samhørighed i fiskeriaftalerne og implementeringen af disse i forhold til EU's politikker på området 
og endelig aspektet af de forskellige aktørers interesser i en bæredygtig anvendelse af ressourcen 
(fisk). Papiret konkluderer, at aftalerne overordnet har været mere gavnlige for EU, og at de 
forskellige involverede parter har haft og har stadig en stor andel i udviklingen af politikker og 
hvorvidt disse skal have en bæredygtigkarakter. Udviklingen fremtidig bæredygtige politikker på 
området kræver at der skal ske en omjustering af administration i Senegal og i forholdet mellem EU 
og Senegal.
This paper investigates the agreements on fisheries agreements between the EU and Senegal from 
1979 through 2006 and the situation regarding fishery in the period hereafter to the spring of 2012. 
It investigates whether the agreements have been beneficial to both parties and to what extent 
Senegal has been forced to conclude these agreements due to the their economic situation and   
hereby  structural adjustment programs by the World Bank and the International Monetary 
Foundation. Furthermore it investigates possible incoherences in the fisheries agreements and the 
implementation of these, regarding EU’s policies on the field and finally the aspect of the interests 
of the different parties on the sustainable usage of the resource (fish). The paper concludes that the 
agreements over all have been more beneficial to the EU and that the different parties involved has 
had, and still have, a saying in developing politics on this field and whether they should have a 
sustainable character. To develop future sustainable fishery agreements some efforts have to be 
made, regarding the administration of Senegal and in the relation between the EU and Senegal.
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1.0 Indledning 
1.1 Problemfelt 
Ifølge en rapport fra de Forenede Nationer (FN) udviklet af Fisheries and Aquaculture Department i 
2009 er godt 80% af klodens fiskeressource enten fuldt udnyttet, overfisket eller på grænsen til 
kollaps (FAO 2010). Samtidig anslås det, at det globale fiskemarked i 2025 vil være steget med 
yderligere 50 million tons total mængde fisk, hvilket vil kræve en fortsat overudnyttelse af verdens 
fiskebestand. (WWF A 2012.12.17) Som figur 2 viser, er EU et af de større markeder for fisk, men 
samtidig er EU's egne farvande kraftigt overfisket, hvilket har betydning for efterspørgslen såvel 
som beskæftigelsen i denne sektor. En løsning på dette problem blev langdistance fiskeri som 
indebar, at EU indgik en række aftaler med en række lande i Afrika deriblandt Senegal.
       
Figur 1.1-1: Cirkeldiagram over udnyttelsen Figur 1.1-2: Oversigt over landenes 
fiskeindtag pr. af verdens fiskebestand (GreenFacts 2009) indbygger (FAO 2010)
 
Fiskeriet i Senegal har siden nationens uafhængighed i 1960 spillet en stor rolle både som 
fødevareressource og som eksportvare. Fiskerisektoren udgør 11 % (West African Fisheries 
Profiles, 2008: 1) af det senegalesiske bruttonationalprodukt (BNP). I 1986 overtog fiskerisektoren 
førstepladsen som største eksportsektor fra landbrugssektoren repræsenteret ved 
jordnøddeindustrien, der indtil da havde været den største. De store fangstmængder og sektorens 
relativt store betydning for såvel økonomi som beskæftigelse udgør, sammen med den aftagende 
fiskebestand, et interessant problemfelt. (Brown 2005) Den nuværende fiskerisektor i Senegal 
består af en stor lokal småskala fiskerisektor, der har omkring 600.000 mennesker beskæftiget, en 
industriel senegalesisk sektor, en EU industrisektor og en ikke-EU international baseret industriel 
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sektor.(UNEP 2002:3)
Som følge af overfiskeriet i de europæiske farvande har EU, som nævnt, indgået fiskeriaftaler med 
oversøiske nationer, for fortsat at kunne udbyde fisk på det europæiske marked og vedligeholde 
beskæftigelsen i den europæiske fiskerisektor. EU og Senegal har haft fiskeriaftaler siden 1979, og 
disse er blevet fornyet med få års intervaller indtil den sidste aftale udløb i år 2006. Selvom 
fiskeriaftalerne mellem EU og Senegal ikke eksisterer længere, er EU stadig til stede i senegalesisk 
farvand gennem forskellige mindre faste aftaler og joint venture aftaler med forskellige statslige og 
private aktører. Fiskeriaftalerne har haft karakter af ”Cash for Acces” aftaler, hvilket betyder at EU's 
fiskeflåde har fået tildelt rettigheder til at fiske i de senegalesiske farvande mod, at EU betaler en 
kompensation til den senegalesiske stat. Aftalernes ophør blev af berørte parter i Senegal set som en 
sejr for den lokale fiskerisektor, da der var en klar holdning til, at EU's fiskeflåde var en af 
årsagerne til de lokale fiskebestandes reduktion. (Stilwell et. al 2010:617) Fælles for aftalerne er 
den formåede manglende karakter af bæredygtighed, der herved hjælper til overudnyttelsen af 
verdens fiske ressource. Når EU overhovedet har indgået aftalerne sker det altså grundet 
overfiskning i egne farvande, derfor er det interessant at se på, hvorfor der ikke eksisterer 
bæredygtige aftaler, som må være tilfældet, da det senegalesiske farvand er på vej til at være 
overfisket. (Brown 2005:4)
Processen bag udformning af Senegals fiskeripolitik sker i en demokratisk administration, hvilket er 
forholdsvis enestående, da Senegal er af de få lande i Vestafrika med en demokratisk styreform. 
(Koter 2010) Trods landets demokratiske karakter er det stadig et udviklingsland med store 
økonomiske problemer, og det forventes at dette vil kunne have en påvirkning på formuleringen og 
implementeringen af fiskeripolitikken. Dette skal ses ift., hvor stor en indvirkning EU kan have på 
selve policy processen i kraft af, at det er en veludviklet og økonomisk stærk aktør. Det forventes 
altså at der i relationen mellem EU og Senegal vil eksisterer en asymmetri, som gennem tiden 
kunne påvirke aftalerne i højere grad er faldet ud til fordel for EU.
Formålet med projektet er at undersøge forholdet mellem EU og Senegal gennem en analyse af 
aftalerne og policy processen bag fiskeripolitikken, for derved at undersøge hvorvidt relationen er 
asymmetrisk og om dette spiller ind i udarbejdelsen af fiskeriaftalerne. Derudover vil der også blive 
undersøgt, om et muligt fremtidigt samarbejde kan sikre en bæredygtig udvinding af ressourcen, for 
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at sikre alle parters fremtidige økonomiske fortjeneste. Dette vil til dels undersøges ved at tage 
udgangspunkt i den historiske udvikling af fiskeriaftalerne mellem EU og Senegal, ved at undersøge 
hvordan aktørernes roller har udviklet sig og vurdere faktorer der har indflydelse på 
forhandlingsrelationen mellem parterne. Udover det historiske perspektiv ønskes det at forklare og 
undersøge hvad baggrunden for aktørernes interesse i at indgå aftalerne har været, hvilke effekter 
aftalerne har fremkaldt, samt den nuværende situation mellem parterne. Ydermere undersøges det 
hvilke problematikker, der kan opstå i relationen mellem parterne, i og med EU for det første er en 
større sammenslutning af nationer der forhandler med en enkelt nation, for det andet at denne 
sammenslutning hovedsageligt består af veludviklede og ressourcestærke nationer med et 
gennemarbejdet forhandlingsapparat. Senegal er, på den anden side, et udviklingsland, med et 
forhandlingsapparat og en administration der ikke kan forventes at være på samme veludviklede 
stadie som de europæiske. Samtidig må det siges at være et paradoks, at aftalerne indeholder 
bæredygtige elementer for at sikre fiskebestanden fremover, men at parterne samtidig fisker efter 
økonomiske præmisser, og dermed udnytter ressourcen i en sådan grad, at den er truet. (Stilwell et 
al. 2010:618-619)
Herudover søges en beskrivelse af det politiske landskab, hvori aftalerne indgås for at kortlægge 
policy processen bag fiskeripolitikken. Udviklingen af policies vedrørende fiskerisektoren i Senegal 
er en indviklet proces, da der er mange aktører der har interesser og indflydelse på både det makro- 
og mikropolitiske niveau. Samtidig må det antages, at Senegals administration ikke er lige så 
udviklet som EU’s og i højere grad vil kunne være præget af klientelisme og korruption, hvilket 
ligeledes må forventes at have betydning for policy makingen.
Udover de aktive aktører i selve policy processen antages det, at Den Internationale Valutafond 
(IMF) og Verdensbanken (WB) også har spillet en rolle i form af økonomiske retningslinjer, hvilket 
forventes indirekte at have påvirket forhandlingerne mellem parterne siden indførelsen af 
retningslinjerne. IMF og WB har været i Senegal siden 1980’erne, hvor de gik ind for at hjælpe 
landets økonomi, da deres jordnøddesektor kollapsede. IMF’s og WB’s aktiviteter har medført en 
række krav bl.a. at Senegal skulle have orden på dets betalingsbalance, som fiskeriaftalerne 
muligvis har været en måde for Senegal at sikre en god balance. Samtidig har IMF’s og WB’s 
aktiviteter gennem deres betingelser for givelsen af lån også medført en række tiltag som et øget 
fokus på infrastrukturen og bekæmpelse af korruption, hvilket har gjort, at Senegal er blevet en 
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interessant forhandlingspartner for EU (Frey et al. 1997:61-62)
Det må antages, at en bæredygtig udvikling af ressourcen må være af vigtig karakter for alle parter, 
da det er den eneste måde at sikre fremtidige fiskerimuligheder samtidigt med, at fisk fortsat 
bevares som en ernæringskilde for befolkningen. Hvis ikke parterne får udviklet en bæredygtig 
fiskerisektor vil ressourcen ikke være tilgængelig i fremtiden og det er derfor relevant at undersøge 
hvilken betydning dette vil have. Konsekvenserne for EU er ikke af samme drastiske karakter, men i 
og med at fiskeriaftalerne, har været en løsning på en ressourcemangel i egne farvande, vil EU have 
et farvand mindre til at levere fisk til det europæiske marked, og det kan på længere sigt have 
konsekvenser for beskæftigelsen i den europæiske fiskerisektor og ligeledes for EU’s proteinkilde.
1.2 Problemformulering og analysespørgsmål
1.2.1 Problemformulering:
Hvordan har udvikling i fiskeriaftalerne mellem Senegal og EU fra 1979 frem til 2006 afspejlet 
Senegals fiskeripolitik, og hvordan spiller de forskellige aktørers interesser ind på en bæredygtig 
udnyttelse af ressourcen?
1.2.2 Uddybning af problemformulering
Vi vælger at kigge på aftalerne i et historisk perspektiv for at undersøge på hvilken baggrund, de er 
blevet indgået og hvilke effekter de har medført. Ydermere undersøges udviklingen af policies 
vedrørende fiskeri, som Senegal udarbejder som følge af aftalerne med EU, og heri også hvilke og 
hvordan aktører indgår i denne proces. På baggrund af dette ønskes en analyse af 
omstændighederne omkring en bæredygtig udnyttelse af ressourcen.
Ressourcen: Fisk.
Afspejler: Et historisk perspektiv over aftalerne fra 1979 til 2006 men endvidere vil vi også se 
nærmere på forholdene efter aftalernes ophør fra 2006 frem til valget i foråret 2012. 
Fiskeriaftaler: Bilaterale fiskeriaftaler mhp. fiskerisektoren, medmindre andet er anvist.
Aktørerne: EU som sammensætning af nationer og Senegal som enkelt nation. 
Bæredygtig: En nærmere definition vil blive søgt i projektets teoriramme.
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1.2.3 Analysespørgsmål
For at specificere hvad vi ønsker at undersøge og analysere med vores analysespørgsmål, har vi 
skrevet en uddybning af spørgsmålene, der sætter rammerne for, hvordan spørgsmålet skal læses og 
hvordan vi agter at arbejde med spørgsmålene.
1) Hvilke ændringer er der sket i de internationale relationer og fiskeriaftaler mellem Senegal og  
EU gennem tiden, og kan aftalerne påvirkes af Senegals økonomiske og samfundsmæssige 
situation? 
Arbejdsspørgsmålet ligger op til en redegørelse af aftalerne i et historisk perspektiv fra 1979 til i 
dag, og heri vil vi se på det dynamiske forhold mellem Senegal og EU. Omdrejningspunktet vil 
være fiskeriaftalerne, som er blevet til gennem forhandlinger, der har fundet sted med forskellige 
tidsintervaller siden 1979. Vi har ydermere valgt at lægge fokus på, hvordan aktørernes økonomiske 
situation kunne påvirke forholdene omkring forhandlingerne af fiskeriaftalerne. Den økonomiske 
situation har vi valgt skal dække over Senegals økonomiske situation og udvikling set i lyset af dets 
definition som et Least Developed Country (LDC), og vi søger dermed ikke at inddrage en 
beskrivelse af EU's økonomi, da vi ikke finder dette nødvendigt for vores fokusområde. 
Til besvarelse af dette spørgsmål har vi fundet det nødvendigt først at have en redegørelse af, de to 
aktører Senegal og EU, som går over i en analyse af baggrunden for deres interesse i at indgå 
fiskeriaftaler. Denne analyse vil, på baggrund af en redegørelse af Senegals økonomi, også se på, 
hvordan forholdet mellem Senegal og EU påståeligt kan være påvirket af Senegals økonomi. 
2) Hvordan kan det Senegalesiske demokrati have haft indflydelse på udviklingen af 
fiskeripolicy? 
Dette vil blive undersøgt i lyset af, at Senegal er det eneste land i regionen, der ikke længere har en 
fiskeriaftale med EU. En stor forskel på Senegal og dets naboer er, at Senegal er et, ift. andre 
afrikanske lande, veludviklet demokrati, hvor der er en tradition blandt landets præsidenter at træde 
ned fra embedet uden brug af vold. Der vil i dette afsnit blive fokuseret på befolkningens 
sammensætning, vælgernes tilhørsforhold til politikerne og på vælgernes mulighed til at vælge nye 
ledere. Der vil også kort blive redegjort for tilstandene vedrørende korruption i Senegal.
Først vil befolkningens horisontale tilhørsforhold, etniske og religiøse forhold, blive gennemgået 
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kort og efterfølgende blive brugt til ,at se hvilken rolle det spiller i vælgernes politiske 
tilhørsforhold. Der vil også blive set på de hierarkiske forhold i samfundet der forbinder politikere 
med vælgere, gennem forbindelser mellem overordnede (mennesker med socialt højere status) og 
dependente mennesker. Til slut vil der være en kort gennemgang af de forskellige præsidenter i 
senegal, for at komme med en formodning om vælgernes muligheder, for at demonstrere 
utilfredshed, fx gennem valg af ny præsident. Slutteligt vil der kigges på de siddende præsidenters 
tendens til at træde af og ikke holde ved i magten. Vi vil bruge denne analyse til at vurdere om 
befolkningen, repræsenteret af forskellige fællesskaber, kan have en effekt på udviklingen af policy.
3) Hvilke effekter har de forskellige aktører i fiskerisektoren på policy processen og på 
bæredygtigheden af policies?
Arbejdsspørgsmålet bygger først og fremmest på vores teoridel om, hvad bæredygtighed er ift. 
fiskeriaftaler. Til brug i besvarelsen søges der en analyse af de forskellige aktørers interesser, og 
hvilken rolle de spiller i policy processen. Ved aktører forstår vi, EU, den senegalesiske central 
administration for udvikling af fiskeripolicy, de forskellige nationale brugergrupper, samt Non 
Governmental Organisations (NGO’er).
I analysen af aktørernes effekter på policy processen, finder vi det relevant at have fokus på deres 
interesser, på hvordan og på hvilke niveauer de kan påvirke centraladministrationen i deres 
udformning af policys. Fokus vil være på centraladministrationens forskellige hovedformål, deres 
evne til at prioritere mellem disse og på udformningen af bæredygtige fiskeripolicies.
1.3 Projektbeskrivelse
Projektet vil være opbygget af fem dele, der tilsammen vil søge at besvare vores 
problemformulering. De fem dele er (1) indledning, (2) Teoriramme, (3) den analyserende del, og 
(4) den diskuterende del med efterfølgende (5) konklusion.
I indledningen præsenteres projektets problemfelt og heri motivation for at arbejde med den 
følgende problemformulering og de følgende problemstillinger, som vi har benævnt 
analysespørgsmål. I indledningen har vi valgt at uddybe vores analysespørgsmål ved at redegøre 
for, hvad analysen af de enkelte spørgsmål indeholder, og hvilke begreber vi agter at arbejde med. 
Metodeafsnittet forefindes også her, og er et afsnit over valg og arbejde med empiri og teori. En 
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introduktion til selve projektets opbygning forefindes i denne projektbeskrivelse.
Teorirammen skal virke som fundamentet for analysen af vores problemstillinger og består dermed 
af en redegørelse og begrebsdefinition af de teorier og begreber projektet bygger på. Teorirammen 
indeholder (1) Policy making, (2) Økonomiske forståelse og (3) Bæredygtigt fiskeri. Slutteligt vil 
teorirammen sammenfattes med en række retningslinjer for brugen af rammen i projektet.
Den analyserende del fungerer både som redegørende og analyserende for de relevante emner og 
faktorer som projektets problemstillinger frembringer. Analysedelen er bygget op om projektets tre 
analysespørgsmål og er groft inddelt i følgende afsnit
1. Fiskeriaftalerne og ændringerne af disse fra 1979 til 2006: En beskrivelse af aftalerne i et 
historisk perspektiv for at kunne forstå den nuværende forhandlingssituation og for at 
vurdere effekterne af aftalerne. Indeholder ligeledes en redegørelse for EU og Senegal ift., i 
hvilken kontekst de indgår i vores opgave og en analyse af baggrunden for deres interesse i 
at indgå i aftalerne.
2. Senegals demokratiske virke og dens mulige indflydelse på policy making: En analyse 
af befolkningens sammensætning, vælgernes tilhørsforhold til politikerne, hvilke 
præsidenter der har været siden uafhængigheden og vælgernes mulighed for at vælge nye 
ledere. Derudover vil afsnittet også indeholde en analyse af, hvilken betydning det har, at 
Senegal som et af de få lande i Vestafrika er demokratisk, og hvad dette betyder for det 
administrative organ. 
3. Effekterne af aktørerne på udviklingen af policies og muligheden for bæredygtige 
aftaler: En analyse af de forskellige aktører der spiller ind i policy processen, og hvilken 
betydning de har i og for processen. Desuden vil afsnittet også analysere, hvorfor der ikke 
eksisterer bæredygtige aftaler ud fra netop de forskellige aktører interesser og forhold til 
hinanden og policy processen.
Analysedelen er sammen med teoriramme grundlaget for den diskuterende del. Heri ønskes der 
diskuteret, hvordan en ændring af fiskeriaftalernes karakter, kan føre til en bæredygtig udvinding af 
ressourcen og hvilke tiltag dette vil kræve. Ydermere vil der også forefindes en diskussion af 
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kvaliteten af projektets empiri og teori. I den diskuterende del vil der mere dybdegående blive 
diskuteret:
1. Mulige omprioriteringer der bør ske i Senegal for at fremme bæredygtighed i fiskeindustrien
2. Samhørigheden mellem EU’s mål for bæredygtige fiskeriaftaler med Senegal og 
implementeringen af disse.
3. Det politiske landskab og policy-processens rolle i arbejdet med aftalerne 
4. Hvordan et fremtidigt samarbejde mellem EU og Senegal kan føre til, at fiskerisektoren 
fortsat kan fungere som fødevareressource, eksportvare og sikre beskæftigelse i både den 
senegalesiske og europæiske fiskerisektorer. 
De fire dele vil samlet lede til en konklusion, hvor problemformulering vil besvares og projektet vil 
blive afrundet. En grafisk udformning af projektet ses nedenfor
1.4 Metode
1.4.1 Processen
Efter en brainstormingsproces i problemvalg med udgangspunkt i neoimperialisme, var der enighed 
om, ikke at tage en udelukkende teoretisk diskussion og vurdering af neoimperialistiske tendenser. 
Valget faldt i stedet på at tage udgangspunkt i en nation og en bestemt sektor i det respektive land. 
Da vores udgangspunkt var neoimperialisme, stod valget af en nation mellem et af de tidligere 
kolonilande. Vi fandt hurtigt ud af, at det tidligere koloniland Senegal var interessant og endvidere 
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Senegals fiskeindustri, da flere i gruppen på forhånd kendte til problemstillinger og om en 
assymmetri i fiskeriaftalerne mellem Senegal og EU, denne ulighed havde vi en forudindtaget 
holdning om var til EU’s fordel.
 
Efter en bredere søgning på fiskeriaftaler mellem EU og Senegal fandt vi ud af, at den senegalesiske 
fiskeindustri har afgørende betydning for Senegals økonomi og fremtidige udvikling. Fiskeri er en 
vigtig indtægtskilde for Senegal, derfor er det også problematisk, hvis EU udnytter den. Det at EU 
skulle udnytte Senegal gennem fiskeriaftalerne, kunne vi ikke sige med sikkerhed, og efter en 
bredere søgning fandt vi kilder, der bekræftede vores forudindtagede holdning om fiskeriaftalerne 
mellem EU og Senegal, men vi fandt også kilder der argumenterede for, at fiskeriaftalerne var til 
Senegals fordel. Dette gav os derfor lyst til at se nærmere på fiskeriaftalerne, for at finde ud af om 
der rent faktisk er en asymmetri i EU’s fiskeriaftaler med Senegal.
 
For at finde ud af om der er en ulighed i fiskeriaftalerne mellem EU og Senegal, har vi set nærmere 
på aftalerne og aktørerne, grundet en interesse for at diskuterer forskellige aktørers roller og 
indbyrdes forhold i bilaterale aftaler. Til forståelse og analyse af aktørernes roller, har vi gjort brug 
af policy processerne, og derefter set nærmere på eventuelle effekter af denne føromtalte relation og 
slutteligt vurderet disse relationer og deres effekters indflydelse på bæredygtige fiskeriaftaler. De 
bæredygtige fiskeriaftaler er vigtige, da det samlede fiskeri i senegalesisk farvand, ifølge 
internationale rapporter udarbejdet både af Greenpeace, Verdensnaturfond (WWF) og FN, har nået 
et kritisk niveau ift. overfiskeri. Dette kan i værste fald føre til, at det bliver umuligt for den lokale 
senegalesiske fiskerisektor at opfylde landets proteinbehov og at fiskerisektoren kollapser, hvilket 
vil medføre landets økonomi ville blive negativt ramt. Altså har vi her et komplekst problem, som 
kan belyses.
Tragtmodellen
Denne proces vi gennemgår i gruppen fra at vælge et emne til at have en færdig 
problemformulering, er en proces som tragtmodellen kan gøre lettere, og den kan være med til at 
strukturere problemformuleringen. Ser vi på det overordnede emne neoimperialisme med in mente, 
at projektet siden hen har flyttet sig noget væk fra dette, man kan se en tydelig indsnævring af 
emnet og problemet. Fra at tænke neoimperialisme til at tænke handelsrelationer, aktørers 
magtforhold og policy processerne, og fra at tænke globalt og internationale institutioner til at 
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tænke Senegal og EU samt de internationale institutioners rolle heri. Der er blevet taget fravalg i 
processen, da problemet er yderst komplekst og har et langt historisk perspektiv, der er essentielt at 
få inddraget for bedst muligt at kunne vurdere den samlede mængde af analyse og empiri slutteligt i 
projektet.
 
1.4.2 Øvre afgrænsning
Vi kigger overordnet på internationale institutioner som WB og internationale FN konventioner som 
UNCLOS III, samt på forholdet mellem nationen Senegal og EU, der til trods for, at den er en 
nationssammenslutning, agerer som en nation i deres bilaterale handelsrelationer. Vi fokuserer på 
internationale tendenser, aftaler og institutioner, samt disses indbyrdes relationer og betydning. 
Derudover besluttede vi at bruge en nation for at konkretisere de teorier og analyser, vi beskæftiger 
os med. Dette beror sig dog ikke på et lokalt sociologisk niveau, da det for det første ville flytte 
fokus fra policy processernes og de bilaterale fiskeriaftalers betydning. For det andet ville det rent 
praktisk være svært at lave en sociologisk undersøgelse af lokalsamfund i Senegal, da dette kræver 
en længere tidsramme og en større antropologisk samfunds og metodeforståelse.
 
1.4.3 Geografisk/national afgrænsning
Den geografiske og nationale afgrænsning består i, at vi vælger at se nærmere på Senegal og særligt 
Senegals fiskeriaftaler. Dette valgte vi at gøre, da vi på forhånd vidste lidt om, hvad der foregår i 
Senegal, og vi kunne se en mulighed for at lave et casestudy på Senegals fiskeriaftaler med EU. 
Efter at have undersøgt sagen nærmere fandt vi ud af, at der var flere problemstillinger i Senegals 
fikseriaftaler med EU. For at kunne lave denne analyse, har vi fundet frem til, at det også er 
nødvendigt i en vis grad at inddrage en beskrivelse af EU.
 
Da vi skal skrive et projekt indenfor et bestemt antal sider og lave en overskuelig og dybdegående 
arbejde, er det vigtigt at begrænse sig. Derfor har vi valgt ikke at gå i dybden med EU’s 
handelsaftaler med Afrika, Vestindien og Stillehavsområdets lande (ACP), selvom dette har en stor 
indflydelse på Senegal. Derudover har vi også fravalgt at se nærmere på, de fiskeriaftaler EU har 
med de andre omkringliggende kystlande. Projektet kommer kort ind på ACP landenes 
handelsaftaler og kystlandene omkring Senegals fiskeriaftaler, men kun i det omfang vi finder 
nødvendigt.
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1.4.4 Institutionel afgrænsning
I projektet har vi valgt, at fokusere på de bilaterale fiskeriaftaler EU har indgået med Senegal. Dette 
grundet at EU er en stor aktør i Senegal, og at EU som den eneste aktør, til gengæld for 
handelsaftaler og udviklingsbistand sætter krav til Senegal. Altså har vi fravalgt at fokusere på 
andre udenlandske fiskeflåder og andre nationers fiskeriaftaler med Senegal; disse kunne 
eksempelvis være Kina, Japan, Ukraine og Rusland. Dog har vi fundet det nødvendigt at inddrage få 
at nationerne i et lille omfang, da de har stor betydning fx i forbindelse med de forskellige 
senegalesiske aktørers interesser, og da det er væsentligt at inddrage dette i en diskussion om 
bæredygtige aftaler.
 
WB og IMF inddrages som vigtige aktører ift. Senegals økonomiske udviklingsmuligheder og 
historiske udvikling dog ikke ifm. de bilaterale fiskeriaftaler mellem EU og Senegal. Derudover 
inddrages flere af de senegalesiske fagforeninger fra fiskeindustrien, samt WWF og Greenpeace, da 
disse aktører vil være i stand til at lægge pres på regeringens beslutningstagning. Vi fravalgt at 
kigge på (1) ulovligt fiskeri og (2) den tese der hedder, at flere arbejdsløse fiskere beskæftiger sig 
med ulovlig migration til Sydeuropa.
1.4.5 Fag/områdemæssig afgrænsning
Politologi indgår som en del af den teori, der anvendes i projektet til analyse af relevante policy 
processer og styringsnetværk. Politologi kan bedst give os indblik i, hvordan policy processerne 
fungere ift. bilaterale aftaler og governance netværker. For at begrænse os, har vi fravalgt at se 
nærmere på teorier omkring magt, selvom vores projekt har et fokus på magtrelationerne. Vi 
analyserer og diskuterer altså magtrelationerne ved hjælp af vores teoretiske viden om policy 
processen og styringsnetværket. Man kunne også have haft en økonomisk tilgang til projektet, 
hvilket vi i vores projekt, så vidt muligt har undladt.
 
1.4.6 Historisk afgrænsning
Vi benytter et historisk perspektiv gående fra 1979 frem til 2012. Da de første fiskeriaftaler mellem 
EU og Senegal træder i kraft i 1979, og de første handelsaftaler mellem EU og ACP landene, som 
inkluderer Senegal, trådte i kraft i 1975, derudover påbegynder IMF og WB sine aktiviteter i samme 
årti. Disse aftaler har også en afgørende betydning for Senegals udvikling, men det er 
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fiskeriaftalerne der er i fokus, derfor er vores historiske perspektiv også fra fiskeriaftalernes 
begyndelse, og ikke fra de to andre aftalers begyndelse. Vi har valgt at vores historiske perspektiv 
skal slutte i foråret 2012, fordi der tiltrådte en ny præsident, og det har ikke været muligt at finde 
tilstrækkeligt relevant materiale fra perioden. Projektet gå nærmere ind i udviklingen i de bilaterale 
og internationale aftaler og konventioner, der er lavet på området, og ydermere udviklingen ift. 1) 
de konkrete dele og tal af aftalerne, 2) måderne hvorpå aftalerne er kommet i stand og 3) hvordan 
forholdet mellem de to aktører har udviklet sig.
 
1.4.7 Forankring af problemformuleringen i problemfeltet
Problemformuleringen er et udtryk for (1) de historiske fiskeriaftaler og udviklingen af disse, (2) de 
politiske processer i de respektive bilaterale fiskeriaftaler mellem Senegal og EU og effekterne af 
disse, samt (3) et ønske om at diskutere, på baggrund af de ovenfor nævnte punkter og på baggrund 
af relevant empiri, hvilke muligheder der er for at indgå bæredygtige aftaler mellem EU og Senegal. 
Vi søger at tilføre den faglige diskussion en vurdering af samhørigheden i EU’s politikker vedr. 
Senegal.
 
1.4.8 Valg af metoder til indsamling og analyse af empiri
Vores empiri består af rapporter, artikler, statistik og interview. Det er essentielt for 
problemformuleringen at benytte empiri, der belyser problematikken fra flere sider, for slutteligt at 
sammenholde relevante teorier med empiri og derved komme med en tilnærmelses vurdering af 
problemstillingen.
 
Vi har forsøgt at få et interview med en embedsmand fra EU’s fiskerikommissariat, som kunne give 
os et dybere indblik i policy processerne i EU, strategier og mål for fiskeriaftaler, men efter vi 
oplevede, at vi gentagne gange blev sendt videre til en ny person, vurderede vi, at det blev for 
krævende og besværligt at få dette interview stablet på benene. Vi benyttede os i stedet af de 
interviews der forefindes i dokumentaren Havet Græder.
Da projektet fokuserer på problematikker på internationalt niveau og mellem to aktører, finder vi, at 
rapporter, artikler, statistikker og relevante teorier giver os et relativt godt grundlag for at give en 
senere vurdering. Artikler, rapporter og statistikkerne giver os den nogenlunde nærværenhed der 
behøves, mens de teorier vi har tænkt os at behandle giver os det overordnede overblik, vi vurderer 
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er nødvendigt. Vores analyse af samspillet mellem empiri og teori er grundlaget for vores vurdering.
 
Beskrivende statistik kan anvendes som en del af det empiriske materiale, da det ofte vil være 
muligt at aflæse enkelte konklusioner ud fra tabelformerne eller de grafiske fremstillinger. Såfremt 
den beskrivende statistik er udarbejdet ud fra en repræsentativ undersøgelse, vil man være i stand til 
at sammenligne de beskrivende statistikker med anden empiri i form af eksempelvis artikler eller 
bøger. Denne sammenligning vil give udbytte, fordi beskrivende statistik i mindre grad er farvet af 
holdninger, og dermed giver en mere objektiv indgangsvinkel til den faktiske situation i Senegal og 
i Senegals fiskeriaftaler. Med beskrivende statistik anskues de forskellige holdninger i bøger og 
artikler kritisk, fordi man har konkrete tal, som enten kan bekræfte eller afkræfte anden empiri. 
Dermed ikke sagt, at man ikke skal have en kritisk tilgang til beskrivende statistik. (Den Store 
Danske 2012.11.15)
 
2.0 Teorirammen 
Vi bruger teorirammen, til at klargøre teorier, hvordan vi anvender disse og til at redegøre for 
essentielle områder: Policy processen, styringsnetværk, økonomi og bæredygtig udvikling. Dette er 
nødvendigt for en videre læsning og forståelse af vores projekt. Det giver den basisramme, der er 
brug for, for at vide hvad vores udgangspunkt er og på hvilken baggrund der analyseres i projektet.
2.1 Policy making
Til besvarelse af arbejdsspørgsmål tre beskrives her teorierne bag policy processer og 
styringsnetværk. Ydermere skal dette afsnit ses som grundlag for vores senere analyserende del om 
netværksstyring i Senegal og policy processen bag forhandlingerne mellem EU og Senegal. 
2.1.1 Begrundelse for brug af policy processen og styringsnetværk
Policy processen vedrører de mekanismer hvorigennem offentlig policy bliver skabt, (Heywood 
2007:426) den fokusere ikke på substansen i konkret politik, men på de forskellige faser i 
udformning af offentlig policy. Styringsnetværk er en måde at beskrive, de netværk af aktører der 
har mulighed for indflydelse på policy processen. Begge teorier er blevet udviklet til brug i vestlige 
demokratier, hvor demokratisk valgte ledere står til ansvar for de policies, der bliver udført, og hvor 
en mangel på inddragelse af påvirkede parter kan føre til, at lederen ikke bliver genvalgt. Teorierne 
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vil dog stadig blive brugt i en vurdering af offentlig udvikling af politik i Senegal. Dette skal ses i 
lyset af at Senegal er et relativt veludviklet demokrati, og af at de forskellige aktører i den 
senegalesiske fiskerisektor både kan påvirke centraladministration direkte eller indirekte gennem 
deres forbindelser til vælgerne. (Stilwell et al. 2010:618)
2.1.2 Policy processen
Policy processen beskriver, hvilke faser der er i udviklingen af politik, og på hvilken baggrund 
aktører tager beslutninger. Da aktørernes bevæggrunde for at tage beslutninger vil blive belyst 
senere, vil der her være fokus på de forskellige faser af policy processen. De forskellige faser i 
processen er: (1) Initiering, (2) Formulering, (3) Implementeringen og (4) Evaluering
Initieringsfasen er den del af policy processen der beskæftiger sig med, hvordan policy opstår. 
Policy initieringen bestemmer den politiske agenda ved at definere bestemte problemer som et 
politisk emne, og hvilken tilgang der skal tages til emnet. Der er mange aktører, der kan påvirker 
policy processen i initiering, og policy kan komme fra alle dele af det politiske system. Policy kan 
komme fra oven gennem politiske ledere, kabinetter og andres påvirkning, men også fra neden 
gennem massemedier, politiske partier, den offentlige mening. Derudover kan policy også komme 
udefra fra fx IMF eller andre supranationale institutioner. (Heywood 2007:430-431)
I denne fase, policy formuleringen, er der færre aktører, der kan påvirke processen. Her bestemmes 
problemets natur, hvilke aktører der skal inddrages i beslutningsprocessen, gennem hvilke kanaler 
problemet skal behandles og der besluttes mål og løsninger på problemet. Det er vigtigt, at se på 
hvilke aktører der inddrages i denne del af processen, det kan have konsekvenser for, om et problem 
bliver oversat til policy, da det ikke er sikkert, at de aktører der står for policy formuleringen har de 
samme prioriteringer, som de aktører der står for policy initieringen. (Heywood 2007:432-433)
Policy implementeringen er den fase, hvor embedsmændene i den centrale administration bliver 
inddraget, de skal sørge for, at løsningerne og målene rent faktisk bliver udført. Embedsværket 
bliver stillet overfor en svær opgave i oversættelsen fra formuleret policy og til den faktiske 
udførelse af denne. Embedsværket må også antages at have en vis magt, der befinder sig i selve 
oversættelsen fra policy til udførelsen af denne. Det må også ses som lettere at påvirke de nedre 
dele af centraladministrationen end de øvre, hvilket medfører at flere mindre aktører kan have en 
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indflydelse på implementeringen af policy. (Heywood 2007:434-435)
Policy processen udmunder i evalueringen af policy, der i teorien bør føre til videreudvikling, om 
formulering eller afslutningen af policies. Policy processen er altså en cyklus, hvor problemer fører 
til policy der så fører til evaluering der så igen kan føre til nye problemstillinger. (Heywood 
2007:435-336) Senegals politiske system med demokratisk valgte ledere, en centraladministration 
og forskellige interesseorganisationer med mulighed for indflydelse må altså siges at passe til 
teorien om policy processen. 
2.1.3 Styringsnetværk
Styringsnetværk referer til et netværk af aktører såsom politikere, administratorer, 
interesseorganisationer, private virksomheder og folkelige bevægelser. Disse aktører skal vise, at de 
har ejerandel i policy emnerne og vise, at de kan tilføre ressourcer og kompetencer, som de andre 
aktører finder relevante for policy processen (Torfing 2005:110). Styringsnetværk ses som et 
horisontalt netværk af interdependente autonome aktører der samarbejder gennem forhandlinger, og 
hvis mål det er at producere offentlig policy. (Torfing 2005:111) At netværket fungerer horisontalt 
betyder dog ikke, at aktørerne er lige i form af ressourcer og autoritet. (Torfing 2005:112) Der 
eksisterer ikke et universelt styringsnetværk, der påvirker alle policy processens faser, men ofte 
flere styringsnetværk der enten forholder sig til fx formuleringen eller implementeringen af policy. 
Aktørerne i det politiske landskab for fiskeri i Senegal kan inddeles i flere sådanne netværk bestemt 
af, hvor de har indflydelse på centraladministrationen. De forskellige niveauer af styringsnetværk i 
det senegalesiske fiskeri er forbundet af aktørernes mulighed for indirekte indflydelse på de højere 
dele af centraladministrationen gennem indflydelsesrige interessegrupper.(Stilwell et al. 2010:619) 
2.2 Økonomiske forståelse
Afsnittet søger, at beskrive hvad der kendetegner en god økonomi, og herunder hvilke aktiviteter 
WB og IMF yder udviklingslande for at opnå dette. Ydermere ønskes en redegørelse af økonomi og 
handel på den globale scene, da dette er afgørende, for forståelse af den kontekst forhandlingsaftaler 
mellem landene dannes i. Tilsammen er dette en del af grundlaget for besvarelsen af vores andet 
arbejdsspørgsmål.
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2.2.1 Forståelsen af ”Den gode økonomi” 
Vejen til en god økonomi bero sig i høj grad på væksten i det pågældende lands økonomi. Vækst 
som begreb dækker over det forhold, at landets økonomiske aktivitet stiger år for år, og denne 
stigning er betinget af en række produktionsfaktorer: Arbejdskraft, kapital og naturressourcer. 
Vækst som følge af øget produktionen skabes, hvis enten input mængden af disse faktorer øges, 
hvis kvaliteten af faktorerne forhøjes, eller hvis faktorerne udnyttes bedre i produktionsprocessen. 
(Clemmensen & Henriksen 2002:31-76)
Disse forhold kan illustreres som vist i figuren nedenfor 
Produktionsfaktorer Arbejdskraft Kapital Naturressourcer
Kvantitative 
(øget input)
Større arbejdsindsats Investeringer Øget udvinding
Kvalitative 
(bedre input)
Uddannelse, ny viden Ny teknologi Øget genanvendelse og 
genindvielse
Figur 2.2.1-1  Faktorer bag økonomisk vækst (ibid.)
Udover at vækst er en afgørende faktorer for en sund økonomi er der, også andre forhold der gør sig 
gældende, når man snakker om en god økonomi. Gennem tiden er der blevet opstillet centrale 
målsætninger som benyttes til styring af økonomien, og disse bygger på en række kriterier som er 
udarbejdet særligt benyttet i vesten, i og med at det er vestlige institutioner som WB og IMF der gør 
brug af dem.
Kriterierne for en god økonomi handler dog langt hen af vejen om vækst, hvilket understreger, 
hvilken hovedrolle vækst har, når man snakker om ”den gode økonomi”. Kriterierne som angivet i 
Clemmesen og Henriksen:
● Højt BNP-niveau
● Høj BNP-vækst
● Høj beskæftigelse
● Lav arbejdsløshed
● Ligelig fordeling af velstanden
● Miljømæssig bæredygtighed
● Stabil lav inflation
● Balance på betalingsbalancen
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● Lav eller ingen udlandsgæld
● Balance på offentlige finanser
● Lav statsgæld
(ibid.)
Disse kriterier gør sig også gældende for WB og IMF’s aktiviteter i økonomisk dårligt stillede 
lande. IMF og WB har netop opbygget deres Strukturtilpasningsprogrammer (SAP) omkring vækst 
på basis af de nævnte kriterier. (Vilby 2011)
2.2.2 Globalisering og liberalisering af den internationale verdenshandel 
Siden 2. verdenskrig har man kunne se en øget vækst indenfor international handel, hvilket kan 
argumenteres for skyldes den liberalisering, der har fundet sted siden USA opstillede en række 
kriterier med karakter af liberalisering til gengæld for at landene kunne få del i Marshallhjælpen. 
Denne liberalisering har særligt gjort sig gældende gennem internationale forhandlinger som 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) og World Trade Organitation (WTO) samt ved 
etableringen af regionale handelssammenslutninger såsom EU. Eftersom det særligt var vestlige 
lande, der modtog Marshallhjælpen, var det med udgangspunkt i kriterierne for Marshallhjælpen, at 
den organisatoriske ramme for liberalisering blev dannet. Formen eksisterer stadig i dag i form af 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – også kaldet ”De rige landes 
klub” (Clemmesen & Henriksen 2002:97-119)
Som reaktion på den omfattende økonomiske krise mange lande led under i 1930’erne, benyttede 
mange lande sig af forhøjet told som et protektionistisk tiltag for at beskytte egne produktioner. 
Denne høje, ekstra told, blev dog reduceret med GATT i 1947. GATT var et aftalesystem om 
reducering af toldsatser og kvantitative handelsrestriktioner, med det formål at fremme en global 
handel uden det ville skade de enkelte nationer.
 
Sidenhen i 1995 fulgte WTO, der er en globalt omspændende handelsorganisation, der i bund og 
grund arbejder ud fra det samme formål som GATT. Denne blev udvidet til ikke bare flere nationer, 
men til også at indbefatte andre varer sektorer end blot industrivarer. Desuden beror WTO sig på 
følgende fire principper (1) mestbegunstigelse: alle medlemslande af WTO skal have samme 
fordele – dog er EU og LDC lande undtaget, (2) national behandling: Alle grænseoverskridende 
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produkter skal behandles efter samme regler som tilsvarende produkter i det pågældende 
medlemsland (3) ens produkter: Produkter af samme kvalitet eller funktion skal behandles ens og 
(4) gennemsigtighed: Beskyttelse af hjemlige erhverv må kun ske ved toldsatser. (ibid.)
Når man samtidig snakker om, at handlen er blevet globaliseret, menes der ”...at økonomierne er 
blevet mere åbne!” (Clemmesen & Henriksen 2002:109) Hvilket i en bred forståelse netop dækker 
over en øgning i internationale handel, flere internationale investeringer, øgning af 
grænseoverskridende samarbejder og udviklingen af mobil arbejdskraft. En snæver forståelse af 
globalisering handler om, at selve produktionen af vare er fordelt på flere lande.
Fælles for de to forståelser er, at globalisering har ført til en kraftig stigning i antallet af 
grænseoverskridende aktiviteter, hvilket i dag i hvad der benævnes globaliseringens anden fase især 
gør sig gældende ved joint venture. Joint venture, der vil blive uddybet i afsnit 3.1.3, er et eksempel 
på den selvsamme liberalisering af den internationale handel der med GATT og WTO medførte en 
mobilitet ikke blot af arbejdskraft men også ved finansielle bevægelser. (ibid.)
2.2.3 WB og IMF 
IMF er en sammenslutning af fem internationale institutioner der yder lån til lande for at fremme 
deres økonomiske udvikling og dermed en generel opbygning af landet. Særligt for vores opgave er 
det relevant, at se på Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD) der blev 
etableret på Bretton Woods konferencen i 1944 som genopretnings bank for de kriseramte lande 
efter 2. verdenskrig. Sidenhen er IBRD dog blevet formidler af lån til udviklingslandenes vækst- og 
udviklingsproces. Ligeledes er det nyttigt, med et kendskab til Den Internationale 
Udviklingssammenslutning (IDA) der blev dannet i 1960 for i form af rentefrie lån og gavebistande 
at yde bistand til LDC lande. WB består desforuden af Den Internationale Finansieringsinstitution 
(IFC) og Det Multilaterale Investeringsgaranti Agentur (MIGA), og tilsammen er det den vigtigste 
multilaterale kilde til finansiering af udviklingslandes fremtidig udvikling og økonomiske tilvækst. 
(Den store danske, 2012.11.14)
SAP, der udløber af Bretton Woods konferencen, er policies udarbejdet og gennemført af WB og 
IMF ifm. deres aktiviteter i særligt udviklingslandene. SAP fungerer som betingelser for landes 
mulighed for lån eller rentenedsættelse på eksisterende lån fra WB og IMF for at sikre, at de 
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overordnede mål for lånene nås. (Vilby 2001) Betingelserne formuleret ved SAP omhandler bl.a. 
nøjsomhed, en øget markedsorientering med fokus på økonomiske output i form af direkte eksport 
og ressourceudvinding, devaluering af valuta, handelsliberalisering, supplering af direkte 
udenlandske investeringer med åbning af indenlandske aktiemarkeder, balance på diverse budgetter, 
lav overforbrug, privatisering af alle eller dele af statsejede virksomheder, bedre regeringsførelse og 
bekæmpelse af korruption, deregulering og fjernelse af priskontrol og statslige subsidier. Fælles for 
disse betingelser, er den karakter af liberalisering de alle har, og som også er et udtryk for den 
tilstand det globale økonomiske marked er i. Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) var en 
tilføjelse til SAP der trådte i kraft i 2002, og som i bund og grund handlede om, at de involverede 
lande skulle have mere ejerskab over, de politiske processer der lå bag udførelsen af de tidligere 
nævnte betingelser.(ibid.)
Forskellen på WB og IMF’s lån ligger i, at WB yder lån til finansiering af særlige 
udviklingsprojekter, mens IMF yder lån til lande med betalingsbalanceproblemer. IMF’s fokus er på 
midlertidig fastsættelse af problemer som har ført til en dårlig betalingsbalance, og lånene skal 
typisk tilbagebetales over 2½-7 år afhængigt af situationen. WB’s fokuserer på lån til projekter, der 
kan forbedre landets situation på længere sigt fx i form af en forbedret infrastruktur. (ibid.)
2.3 Bæredygtigt fiskeri
Fiskeriaftaler mellem lande kan ses som en form for international relation, hvor hensigterne med 
aftalerne er at opfylde parternes respektive behov. Aftalerne er af stor betydning specielt for lande, 
hvor fiskerisektoren er af væsentlig karakter. Begrebet bæredygtige aftaler er blevet brugt efter de 
senere års fald i fiskebestandene (Acheampong 1997) og henviser til en måde, hvor man udnytter 
bestanden uden at overbelaste, altså overfiske bestandene. I dette afsnit vil der blive opstillet 
kriterier for, hvad der menes med bæredygtige fiskeriaftaler, og det vil være ud fra disse kriterier, at 
den senere analyse af de forhenværende og nuværende aftaler bliver vurderet. Først vil havret som 
vi vurderer til at være en af hovedårsagerne til nødvendigheden af regulering blive gennemgået. 
Efterfølgende vil de bredest anvendelige begreber indenfor regulering blive gennemgået; Maximum 
Sustainable Yield (MSY) og Total ae catcllowablhes (TAC) og dernæst forklare Schäffers 
vækstmodel. Slutteligt vil de mest almindelige måder at regulere på blive gennemgået.
2.3.1 Havret 
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Den nuværende havret; FN’s havretskonvention, UNCLOS III (UN B 2012.11.25), blev ratificeret 
af Senegal og EU i henholdsvis 1982 og 2004. Den blev udviklet, da der over en periode var sket en 
udvikling i forskellige nationers syn på og måde at fortolke tidligere havretskonventioner. Med 
UNCLOS III blev FN’s medlemsnationer enige om, at udvide den maritime territoriale grænse til 12 
sømil, og give nationerne en Exclusive Economic Zone (EEZ) på 200 sømil. Dette betyder at en 
nation op til 12 sømil fra deres "baseline" må fastlægge og håndhæve love og regler for maritim 
færdsel, handel, ressourceudvinding etc. EEZ er den zone eller det maritime territorium, hvori en 
nation må udvinde naturressourcer, (Olie, naturgas, fisk m.v.) Denne konvention med indførelsen af 
EEZ gjorde, at EU’s langdistance fiskeflåde ikke længere kunne fiske i havet ud for de 
vestafrikanske nationer –dermed skulle de i højere grad indgå aftaler med de enkelte nationer, i hvis 
EEZ de ønskede at fiske (Brown 2005:1). Artikel 62 (UN A 2012.11.25) af UNCLOS III tillader 
ydermere at overskydende ressourcer, som en nation ikke umiddelbart kan udnytte, bør udliciteres 
til andre lande. 
2.3.2 MSY og TAC
MSY er det punkt der angiver det maksimale bæredygtige udbytte, hvor udnyttelsen af fisk er på sit 
højeste, uden den samlede ressource tager skade, formålet med de fleste reguleringsmodeller er at 
opnå dette punkt. TAC er den totale tilladelige fangstmængder, benævnelsen er ofte brugt af EU til 
at uddele kvoter. TAC er baseret på MSY og bruges til at beskytte bestande mod reduktion eller til 
at opbygge bestande. (Frey et al. 1997)
2.3.3 Schäffers vækstmodel.
Schäffers vækstmodel, er en model der ved et lineær forhold beskriver forholdet mellem indsats og 
udbytte, der forløber som en symmetrisk kurve som vist på nedenstående figur. Ifølge denne model 
vil mængden af udbytte øges når indsatsen tilsvarende øges, men dette forekommer kun indtil MSY 
nås, hvorefter udbyttet vil falde. Dette skyldes bl.a. at den samlede fiskepopulation falder ved 
overfiskeri, hvorved der kan tegnes et scenario, hvor flere fiskere udnytter den samme faldende 
fiskebestand. Ved denne model er det dog vigtigt at holde sig for øje, at den ikke er betinget af 
økonomiske interesser, hvorfor den ikke tager højde for de eventuelle økonomiske fordele der kan 
være, ved at fiske ud over MSY.( Frey et al. 1997)
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Figur 2.3.4-1 (Frey et al. 1997:15)
2.3.4 Reguleringsmetoder
Den teknologiske udvikling har medført en stor udvikling i fangstmetoder og redskaber, hvilket har 
haft stor betydning for fiskearter og fiskebestande i det meste af verden, af denne grund er 
regulering blevet en nødvendighed. 
Fredning: Formålet med fredning af arter eller områder er i særdeleshed at beskytte fiskeynglen. 
Fredning af en bestemt fiskeart bruges oftest, når en art er blevet kraftigt reduceret, og at det 
frygtes, at arten ikke kan overleve under det eksisterende fiskeri.
Kvoter: Kvoter opfattes her, som de hensigtsmæssige begrænsninger (TAC) for mængderne af 
fangede fisk vurderet ud fra, hvor stort et fiskeri bestandene kan klare, hvorfor der opstilles 
retningslinjer for hvor meget der bør fiskes. Det er vigtigt at holde sig for øje, at inden for EU er 
dette ikke kun retningslinjer men decideret krav. (Frey et al. 1997:16)
2.3.5 Problemer ved regulering
“Det her er et spansk skib, ikke et senegalesisk. Det er spansk! Vi har EU tilladelse til at fiske. … 
Hvis du kan fragte 30-32 ton og du kan fange den mængde, så gør du det. … Der er ingen 
begrænsninger” (Cusani & Mohamud 2007) og til journalistens spørgsmål; “Der er ingen kvoter?” 
svares der: “Nej!” (Cusani &Mohamud 2007)
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Et generelt problem ved regulering er det grundlag, som reguleringer baseres på. De er baserede på 
matematiske modeller der kun fungerer optimalt, hvis man samtidigt også har de korrekte tal at gå 
ud fra. Der tages ikke højde for samspillet mellem forskellige fiskearter, og politikere skal 
bestemme reguleringer i et politisk miljø, hvor de også skal tage højde for økonomiske og sociale 
forhold. For at opnå et system hvor fiskerne overholder begrænsningerne, skal reglerne bakkes op af 
et kontrolsystem der kan overvåge fiskeriet og lægge pres på fiskerne. Dette kan være svært for et 
udviklingsland, da et sådant land muligvis ikke har ressourcerne til at opretholde et kontrolsystem.
Udover det er kvoter baseret på størrelsen af fiskebestanden, men da udviklingslandes stater i 
mange tilfælde ikke er i besiddelse af statistisk apparat der kan komme med kvalificerede 
vurderinger af fiskebestanden. Disse forhold, sammenholdt de økonomiske og sociale problemer 
udviklingslande står overfor medfører ofte at kontrol af fiskeriet ikke er af højeste prioritet. (Frey et 
al. 1997:18)
2.4 Sammenfatning af teorirammen
Policy processen er en beskrivelse af fire forskellige faser en offentlig policy ofte gennemgår, når 
policy bliver skabt. 
1. Initieringsfasen er den fase, hvor policy opstår. Det kan være politikere, vælgere, private 
eller offentlige aktører, der definere bestemte problemer som et politisk emne.
2. I policy formuleringen bestemmes problemets natur, det er en beslutningsproces om, hvilke 
løsninger og mål der er for problemet, hvori der inddrages færre aktører. De aktører der 
inddrages i policy formuleringen har ikke altid samme agenda som aktørerne i 
initieringsfasen.
3. Policy implementeringen er fasen, hvor målene bliver gennemført. Embedsmænd i 
centraladministration står for at implementere policy i samfundet
4. Policy evalueringen er en videreudvikling, om formulering eller afslutning af policies.
I policy processen findes styringsnetværket som er et netværk af aktører, der har mulighed for 
indflydelse på policy processen. Det er herigennem politikere, administratorer, 
interesseorganisationer, private virksomheder og folkelige bevægelser i Senegal samarbejder. I 
Senegal inddeles aktørerne i forskellige netværk afhængig af, hvor de har indflydelse på 
centraladministrationen.
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IMF og WB har udarbejdet og gennemført et SAB som er betingelser for landets mulighed for lån 
eller rentenedsættelse, for at sikre at overordnede mål for lån opnås. IMF og WB gør begge tiltag 
for at hjælpe udviklingslande til vækst. Forskellen på de to er, at IMF har fokus på fastsættelse af 
problemer som har ført til en dårlig betalingsbalance, og WB har fokus på lån til projekter der kan 
forbedre landets situation på længere sigt. En sund økonomi er en økonomi i vækst, og vækst er 
betinget af arbejdskraft, kapital og naturressourcer. IMF og WB gør brug af centrale målsætninger 
til at styring af økonomien. Under krisen i 1930’erne gjorde USA også brug af nogle af disse 
liberalistiske betingelser overfor europæiske lande til gengæld for Marshallhjælpen for at sikre øget 
vækst. Under den økonomiske krise var reaktionen i de vestlige lande at sætte tolden op, dette tiltag 
blev dog fjernet igen i 1947.
Bæredygtige fiskeriaftaler er en måde hvorpå, fiskere udnytter bestanden uden at overfiske. I 
Senegal er der blevet gjort en række tiltag for at fremme bæredygtige fiskeriaftaler:
● Med FN’s havret 1982 til 2004 gav lande en maritim territorial grænse til 12 sømil og 
derudover EEZ på 200 sømil, hvor nationer har råderet over naturressourcerne. Dermed 
undgik de EU’s langdistance fiskeri, så EU blev nødt til at indgå fiskeriaftaler med 
kystlandene.
● Det maksimale bæredygtige udbytte af fangsten kaldes MSY, dette bruges til at bestemme 
den totale tilladelige fangstmængde, TAC, som bruges til at uddele kvoter.
● Schäffers vækstmodel viser, at hvis man fisker over MSY vil udbyttet falde, fordi den 
samlede fiskepopulation falder herved.
● Reguleringer er nødvendigt, fordi fangstmetoderne er blevet “for” effektive. Derfor fredes 
arter og områder for at beskytte fiske mængden. Kvoter afgøres af TAC der vurderer, hvor 
meget fiskeri bestandene kan klare.
● Reguleringer kan være svære at både skabe og håndhæve i udviklingslande, fordi de ikke 
besidder statistiske apparater til at måle fiskebestanden, og de kan ikke opretholde et 
kontrolsystem, fordi de ikke har ressourcerne til det.
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3.0 Analyse
I analysen delen vil der arbejdes med analysespørgsmålene både ud fra teorirammen og ved at 
redegøre og analysere for relevante faktorer, begreber og underemner og analysespørgsmålene vil 
blive søgt besvaret i kronologisk rækkefølge. Det er med udgangspunkt i analysen at den 
efterfølgende diskussion vil blive ført. 
3.1 Internationale relationer og fiskeriaftaler mellem Senegal og EU 
gennem tiden og den mulige påvirkning på aftalerne af Senegals økonomi
Afsnittet søger at besvare første analysespørgsmål, ved at analyserer relationen mellem EU og 
Senegal ift. fiskeriaftalerne. Første del vil være en præsentation af de to aktører og søger at tegne et 
billede af Senegal ift. den kontekst, Senegal bliver inddraget i projekt i. Præsentation af Senegal er 
derfor med et fokus på nationens økonomiske- og handelssituation. Efterfølgende vil EU 
præsenteres ud fra deres virke som et regionalt baseret indre marked og hvordan de særligt handler 
med ACP landene. EU fremstilles altså med udgangspunkt i deres handelsrelation med andre lande. 
På baggrund af præsentationerne ønskes en analyse af, med hvilke interesser de to aktører indgår 
fiskeriaftalerne. Desuden vil afsnittet være en redegørelse af aftalerne i et historisk perspektiv fra 
1979 til 2006 og situationen herefter frem til foråret 2012.
3.1.1 Præsentation af Senegal som aktør
Senegal har et nationalt territorium på 196.700 km², og en population på 11,6 mio.(European 
Commission B 2012.05.12) Senegal blev af Frankrig i 18.tallet inddraget i den klassiske 
trekantshandel og var en del af den franske kolonimagt indtil 1960, hvor landet erklærede sig 
uafhængigt, og Republikken Senegal blev en realitet. Herefter fulgte først en begrænset 
demokratiform der kun tillod tre partier, men dette system blev i løbet af 1980’erne gjort mere 
fleksibelt og 14 nye partier kom til. (CIA The World Factbook 2012.12.17)
Landet er en del af Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetær Union (WAEMU), og dens 
økonomi er domineret af få primære sektorer: Landbrug især i form af jordnøddeproduktion, 
fosfatudvinding, fiskeri og servicesektoren. Senegal er præget af høj fattigdom og dårlig 
infrastruktur, hvilket særligt gør sig gældende i landdistrikterne og har ført til massiv urbanisering. 
En god infrastruktur er essentiel for at skabe industri i et land og mulighed for udenlandske 
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investeringer, derfor har infrastrukturen også været et hovedprojekt for WB og IMF. (World Bank 
2012.11.28)
Senegals økonomi fra 1980’erne til 1995
Senegals økonomiske elendighed tilbage i 1980’erne og frem skyldtes i høj grad statens 
dispositioner på landbrugsområdet, hvor der ensidigt blev fokuseret på produktionen af jordnødder 
som landets hovedindtægtskilde. Tilbage i 1997 blev årsagen til landets økonomiske problemer 
vurderet til at være en kombination af kraftig afhængighed af råvarer, store udgifter til subsidier af 
jordnøddeproduktionen samt oliekrisen i 1980’erne. (Frey et al. 1997) Den økonomiske situation 
gjorde at Senegal blev indlemmet i Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) initiativet der er et 
initiativ udarbejdet WB og IMF, der giver de indlemmede lande særlig ret til finansiel støtte. (World 
Bank 212.12.17)
Jordnøddeproduktionen gav Senegal økonomisk karakter som en ”Boom and Bust” økonomi, og det 
er netop den manglende kontinuitet, der har gjort det umuligt at akkumulerer tilstrækkeligt med 
penge til en reel udvikling af landbrugs- og industrisektoren. (Frey et al. 1997) En anden 
problematik for den daværende økonomi var den kunstigt høje kurs på CFA francen som medførte, 
at Senegal ikke kunne konkurrere på det internationale marked. Samtidig blev Senegal presset af de 
mange Østeuropæiske landes nyere økonomiske opblomstring, der bl.a. bestod af veluddannet 
arbejdskraft, lavt lønniveau og en veludviklet infrastruktur. (Brown 2005:2)
Senegals økonomi fra 1995-2010
Senegal nød fra 1995 til 2006 godt af en robust tilvækst i BNP-vækst pr. indbygger, men denne 
økonomiske opblomstring stoppede dog brat i 2006 pga. af både interne og eksterne faktorer 
formuleret som shocks. I en periode på 5 år fra 2006-2011 har Senegal været ramt af en række 
forhold, der har forværret landets økonomiske situation, og dermed dets mulighed for at opbygge en 
industri- og finanssektor, der kan udvikle Senegal.
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Figur 3.1.1-1: Graf over BNP væksten i væksten i sammenhold med samme vækst generelt i Afrika 
perioden 2003-2013 (African economic outlook 2012.11.28)
Overordnet kan den økonomiske situation beskrives i følgende opstillet punktform:
● I 2006-2007 blev landbrugets produktion hårdt ramt af ugunstige regnskyl
● Den internationale fødevare- og oliepriskrise i løbet af 2007-2008 bremsede 
yderligere økonomien, øgede inflationen og medførte betydelige forringelser af 
Senegals eksterne og finanspolitiske positioner.
● I samme perioder medførte svagheder i finanspolitikken og den offentlige 
finansforvaltning yderligere interne omkostninger i form af nødvendige men 
ineffektive og upræcise tilskud til elektricitet og fødevare. Resultatet af disse 
omkostninger sås i 2008, hvor regeringen havde akkumuleret indenlandske restancer 
(forfalden, men ubetalt gæld) til den private sektor svarende til mere end 3 % af den 
samlede BNP, hvilket medførte krav fra WB og IMF om en stramning af 
finanspolitikken.
● Den globale finanskrise i 2007 og frem samt den fortsatte mangel på elektricitet 
bidrog til en endnu yderligere afmatning af Senegals økonomiske aktiviteter, hvor 
BNP var faldet fra 4,4 % 2000 til 2005 til 3,4 % i årene 2006-2010 
(World Bank 2012.11.28)
Senegals økonomi efter 2010
Siden 2010 er Senegal langsomt ved at forbedre den økonomiske afmatning med en stigning i BNP 
(jf. figur 3.1.1-1)  på 4 % fra 2010-2011.Forbedringerne af den senegalesiske økonomi, skal ses ved 
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en ekspansion drevet af den sekundære og tertiære sektor. Ekspansionen er dog forløbet 
langsommere end tidligere forventet grundet dårlig elforsyning, højere fødevare- og brændstofpriser 
som følge af den globale finanskrise og fortsatte dårlige regntider.
De to nævnte sektorer fungerer som samarbejdspartnere i denne ekspansion:
● Et gradvis opsving i byggesektoren medført af øget infrastrukturinvesteringer og 
momentum (fremdrift) i cementsektoren understøtter væksten i den sekundære sektor
● Dynamik i telekommunikation, transport og finansielle sektor understøtter væksten i 
servicesektoren. (World Bank, 2012.11.28)
Trods en stigning i inflationen i 2011, der afspejler de internationale økonomiske forhold, er år-til-år 
inflationen faldet til de tidligere >3 %. Betalingsbalancen er ifølge Wold Bank The Development 
Economics LDB database (jf. bilag nr.8) trods økonomiske forbedringer stadig negativ med -1.134 
US$ mio. i 2010, hvilket er en stor forværring siden 2000, hvor betalingsbalancen var på -275 US$ 
mio. Flere rapporter, antyder at en årsag til dette bl.a. skal ses som resultat af den globale 
finanskrise og den økonomiske krise i eurozonen, som har vanskeliggjort deres eksport forhold. 
(World Bank 2012.11.28)
Senegals økonomiske udsigter
Senegals økonomiske udsigter ser lysere ud, end de har gjort i lang tid. Udsigterne - der af WB 
bedømmes på mellemlang sigt – vil føre til en genvundet økonomisk dynamik og vækstbane. In 
mente skal dog tages den globale finanskrise, men hvis denne antages at stabilisere sig over de 
kommende år, forventes det, at Senegal vil nå en vækst på 4,7 % i 2013 (African Economic Outlook 
2012.11.28) og som yderligere, grundet myndighedernes fortsatte udførelse af strukturreformerne, 
vil accelerere til 5% i 2015. BNP-væksten vil være båret af den sekundære sektor og 
servicesektoren. Både den forrige og kommende vækst kan altså argumenteres for, er sket, i og med 
at Senegal har fulgt de betingelser som WB og IMF sætter for deres lån. (World Bank 2012.11.28) 
WB anslår at en fortsat forsigtig finanspolitik er nødvendig for at sikre denne økonomiske lyse 
fremtid, og at dette skal kombineres med en større investering i infrastruktur i løbet af 2012. Følges 
denne kurs vil det samlede budgetunderskud forventes at falde til lige under 4 % i 2015. (Ibid.)
Det er dog fortsat vigtigt at være opmærksomme på både eksterne og indenlandske risici. 
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Eurozonen, der er Senegals vigtigste økonomiske partner, er i store økonomiske problemer, og 
denne usikkerhed vil kunne påvirke Senegals udvikling i form af negativ efterspørgsel efter 
senegalesiske varer og eksport af service. (Ibid.)
Senegals ressourceramme
Den senegalesiske fiskerisektor udgør den klart største enkeltstående sektor i Senegal. Sektoren 
beskæftiger 15 % af befolkningen og står for en tredjedel af Senegals eksport. (Brown 2005:1) Som 
tidligere beskrevet har fiskeri siden tørken i starten af 70'erne, haft stor og voksende betydning for 
den senegalesiske økonomi og for lokalbefolkningen. For det første spiller fiskeri en stor rolle i 
regeringens planer og strategier om fødevarer og korrekt ernæring (protein) til befolkningen, 
arbejdsløshed og gendannelsen af en god betalingsbalance. (Nordberg “Fisheries Partnership 
Agreements – rebranding or a real step towards sustainability?”, som set i Brown 2005:3) 
Fisk står for over 75 % af befolkningens animalske protein, og fisk er derfor vital for befolkningens 
ernæring. Dette skyldes en udvikling væk fra landbrug og andre animalske proteintyper især 
grundet ørkenens fremmarch og svære tørkeperioder. Fisk er blevet Senegals største eksportvarer og 
står for 1/3 af al Senegals eksport svarende til 314 millioner US $ i 1999 (Brown 2005:1). Mange af 
disse penge kan bruges på at oprette en bedre betalingsbalance. Udover eksportværdien får Senegals 
regering og stat midler, ressourcer og valuta fra diverse fiskeriaftaler, licenser og opkøbte 
fiskekvoter som vil blive analyseret nærmere senere.
Mængden af eksporterede fisk er steget markant siden starten 1980’erne, med markante 
opjusteringer i intervallerne 1986-1988 og igen fra 1994 til 1996. (Brown 2005:1)
Trends in export volumes of Senegalese piscatorial products (tonnes)             
1980 1982 1984 1986 1988     1990    1992    1994          1996    1998   1999
84,036 91,742 94,102 93,975            111,125 124,673 86,111 93,674     107,080 109,448 124,338 
Figur 3.1.1-2 Uviklingen i eksport volumen (Brown 2005:3)
Det anslås at den senegalesiske fiskebestand er reduceret i en sådan grad, at det kan få konsekvenser 
for både miljøet, de lokale fiskersamfund, fødevaresikkerheden og i sidste ende få socioøkonomiske 
konsekvenser for Senegal. En United Nations Environment Programme (UNEP) undersøgelse fra 
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2002 fastslår ydermere at ”...a serious risk of local market supply shortages looms ahead as fishing  
efforts shift from locally consumed species to export-orientated ones.” (UNEP. 2002:2) United 
Nations Development Program (UNDP) rapporten fra 2005 fastslår dog, at forholdene har ændret 
sig til det bedre, både hvad angår overfiskning og de socioøkonomiske effekter, da EU har 
gennemført flere protokoller, bl.a. Fisheries and Poverty Reduction, der har til mål at bedre de 
maritime forhold såvel som de socioøkonomiske forhold i det konkrete land. (Brown 2005:7)
3.1.2 Præsentation af EU som aktør
Tanken bag EU
Tanken med EU begyndte efter 2. verdenskrig, hvor man mente, at hvis landene i Europa blev mere 
økonomisk afhængige af hinanden, ville landene formentligt forsøge at undgå konflikter. Siden da 
er EU udviklet sig til en organisation, som dækker over alle politikområder fra udviklingsstøtte til 
miljø (Den Europæiske Union B 2012.25.11) EU’s primære økonomiske drivkraft er det indre 
marked som blev virkeliggjort i 1992. Det er et område uden indre grænser hvor mennesker, kapital, 
varer og tjenesteydelser kan bevæge sig frit mellem landene. Det indre marked er af helt afgørende 
betydning for EU, idet det bidrager til at opfylde målsætningerne under Lissabon strategien: ”Det 
er et integreret, åbent og konkurrencebaseret område, som fremmer mobiliteten, konkurrenceevnen 
og innovationen, bl.a. i samspil med EU's politikker for de forskellige erhvervssektorer.”(Den 
Europæiske Union B 2012.11.27) Meningen er, at der ingen hindringer skal være i samarbejdet 
mellem medlemslandene, således at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt. Denne frie 
tænkemåde, som ligger til grund for det indre marked, kommer også til udtryk i EU’s økonomiske 
opbygning som hviler på en liberalistisk tankegang, hvor EU’s overordnede økonomiske politik 
indebærer: ” At sikre åbne og konkurrenceprægede markeder…” (Den Europæiske Unions Tidende 
2012.11.25) hvor toldafgifter ved import og eksport er forbudte, og landene må tage hensyn til 
bestemmelserne i den fælles handelspolitik.
EU’s handelspolitik
Den interne handel mellem EU landene er stigende, såvel som EU landenes handel med resten 
verden. I den globaliserede verden forsøger EU at følge med udviklingen i den internationale 
samhandel, og de må derfor have en dynamisk handelspolitik, for at dette kan lade sig gøre. (Den 
Europæiske Union C 2012.27.11) Når EU handler med andre lande, vil EU så vidt muligt forhandle 
til sin egen fordel frem for alt, fordi det stemmer overens med EU borgernes interesser. 
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Alligevel er der en undtagelse i EU’s handelsaftaler med udviklingslande: “The European Union is 
the world’s largest single market and by far the most important trading partner for developing 
countries.” (Eksport Helpdesk B 2012.11.27) Dette er det første linje på EU’s hjemmeside for 
handel. EU ønsker, at gøre opmærksom på, at der gøres mange tiltag for at hjælpe udviklingslande 
og fremme menneskerettigheder, demokrati, ligestilling og retsprincippet.(Den Europæiske Union A 
2012.11.25) 
EU giver udviklingslande bistand og adgang til Det Europæiske Marked forbeholdt, at 
udviklingslandene overholder visse krav såsom menneskerettigheder, demokrati etc. Dette er de 
grundlæggende principper i handelsaftalerne, som EU indgik med ACP landene første gang i 1975 
med Lomé aftalen, som blev erstattet med Cotonou aftalen i 2000. Cotonou aftalen indebar en 
ændring i forhold mellem EU og ACP landene, da der efter Cotonou aftalen skelnes mellem LDC 
lande og non LDC lande, hvor af Senegal er klassificeret som et LDC land (European Commission 
A 2012.02.12) Det følgende citat, er én af EU’s begrundelser for at lave et sådant tiltag. 
”The income of some developing countries is now similar or even higher than that of some 
European countries. As a result, tariff preferences for those countries today are not a "need” 
anymore. At the same time, other countries have fallen behind.” (Eksport Helpdesk A 2012.11.27) 
På baggrund af at nogle ACP lande, har haft høj vækst i deres eksport, vil EU forsøge at hjælpe, de 
ACP lande der ikke har haft den samme vækst, og derfor har mere behov for EU’s hjælp. Skellet 
mellem at være et LDC land og et ikke LDC land kommer til udtryk, når EU importerer fra et LDC 
land. LDC lande får fortrinsret til det Europæiske marked, og denne fortrinsret består i, at EU ikke 
lægger told på de varer, der bliver importeret fra LDC landene. (Morrissey 2011:3) Der er til 
gengæld betingelser, hvorpå fortrinsretten er givet bl.a. at EU kan lægge told på udvalgte produkter 
fra LDC landene. (Morrissey 2011:4) Samhørigheden mellem EU’s udviklingspolitik er vigtig, da 
EU er forpligtet til at indgå aftaler som ikke er modstridende med udviklingspolitikken, som EU 
indgik gennem Maastricht traktaten, UN FAO International Code of Conduct, konventionen for 
biologisk diversitet og Kyoto International Konference. Disse aftaler blev skabt for at sikre 
bæredygtig udvikling for det pågældende land, derfor er det essentielt at EU’s fiskeripolitik er i 
overensstemmelse med udviklingspolitikken, for at sikre bæredygtig udvikling. (Brown 2005:6) 
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3.1.3 Historisk gennemgang af aftalerne
Figur 3.1.3-1: Grafisk afbildning af aftalerne fra 1979-2006 og den udbetalte finansielle 
kompensation. (Udarbejdet på baggrund af data fra Walmsley et al. 2007:74)
Den første aftale som blev indgået i 1979 gjaldt to år, da aftalerne ikke var en ideel situation for 
Senegal. Aftalen lød på, at Senegal fik en økonomisk kompensation, derudover var der gensidig 
adgang til de to parters farvande. Det var dog ikke en reel mulighed for Senegal at fiske i EU’s 
farvande, da landet hverken havde evnerne eller interesse i at besøge, de overfiskede EU farvande. 
Efter de to år blev aftalerne istandsat således, at EU skulle betale penge for adgang til farvande. 
(Stilwell et al. 2010) Fiskeriaftalernes grundlag ændrede sig da Senegal som medlem af ACP 
landene, sideløbende indgik Lomé aftalen i 1975, som for Senegal betød toldfri adgang til EU’s 
marked. (European Commission 2012.02.12)
Anden- og tredjegenerationsaftaler
ACP landene fandt den første generation af aftalerne urimelige:” The agreements were criticised, 
not only for their lack of clarity of catch quotas, but also for directing license fees to ineffectual 
governance and stewardship of the resource.”(Stilwell et al. 2010) Efter meget utilfredshed over 
aftalerne blandt ACP landene blev anden generation af fiskeriaftalerne indgået i 1993. Disse aftaler 
sigtede mod, at en bestemt del af kompensationsbeløbet gik til specifikke programmer, der skulle 
støtte den bæredygtige udvikling af fiskebestanden. Den nye aftale krævede også, at nationale 
observatører skulle være om bord på skibene, og at en vis mængde af besætningen skulle være 
senegalesere. (Stilwell et al. 2010:617) Med aftalerne forsøgte EU og Senegal i fællesskab at 
forbedre Senegals kritikpunkter af den foregående aftale. Der fandtes også en tredje generation af 
aftaler som var simple tekniske revisioner af de nye tilgange indført under anden generation.
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Fiskeripartnerskabsaftaler (FPA)
FPA er en videreudvikling af tredje generationsaftalerne der strækker sig over perioden 2002-2006, 
hvori der står skrevet at 19 % af EU's totale omkostninger skal gå til overvågning, 
sikkerhedsforanstaltninger af Senegals maritime farvand og støtte til de lokale fiskere. De 
resterende 81 % af de 64 millioner € der var budgetteret med, går som direkte finansiel 
kompensation til den senegalesiske regering. (Stilwell et al. 2010)
Selvom der har været større forbedringer i FPA har EU meldt ud at en reducering af mulighederne 
for fiskeri også vil medføre en reducering af betalingen, hvilket har medført at de lokale 
myndigheder ikke været i stand til at tvinge fangst restriktioner/ -kvoter igennem. I stedet bliver 
fangst målt i fartøjs størrelse og Gross Rate Tonnage (GRT), hvilket ikke fastsætter klare 
fangstbegrænsninger. Ifølge artiklen fra Stilwell et al. (2010:617-618) har EU-fartøjer tendens til 
ikke at indrapportere fangster til de lokale myndigheder, som det står skrevet i FPA. Siden 2006 har 
der ikke været FPA mellem EU og Senegal. (Stilwell et al. 2010:617-618)
Figur 3.1.3-2: Illustration over EU og ikk-EU flådes aktiviter i Senegals EEZ ift. fangt af tun 
(Walmsley 2007:65)
Joint ventures
Da der ikke længere er fiskeriaftaler mellem EU og Senegal, fisker EU i senegalesisk farvand 
gennem joint venture aftaler. En joint venture involverer to eller flere virksomheder der sammen 
danner et samarbejde, hvor de kan nyde godt af erfaringer, teknologi, ekspertise mv. af hinanden. 
(Ivækst 2012.06.12) Samarbejdet skabes ved, at den ene virksomhed køber sig ind i en anden, eller 
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at to selskaber sammen opretter et nyt selskab. I en joint venture deler de involverede parter 
omkostningerne, risikoen, tab og gevinsten. (Startvækst 2012.06.12)
En joint venture mellem virksomheder i udviklingslandene og udenlandske selskaber, er gennem 
den seneste tid blevet en populær måde for begge parter at indgå et samarbejde på. Denne 
internationale joint venture giver muligheder for at selskaberne deler deres fordele på markedet, 
hvor virksomhederne i udviklingslande bidrager med viden omkring lokalmarkedet, kendskab til 
regeringens bureaukratier og til tider også har et produktionsanlæg. Udenlandske selskaber kan 
tilbyde avancerede produktionsteknologier, forvaltning og adgang til de udenlandske markeder. 
(Miller et al. 2012.06.12)  
3.1.4 Baggrunden for aktørernes interesse i aftalerne
Senegals interesse i aftalerne
Senegals interesse i aftalerne kan skyldes flere faktorer, som både skal ses i form af deres 
økonomiske situation og i form af deres udviklingsstadie. Som beskrevet i tidligere afsnit om 
Senegals som aktør, har Senegals økonomi siden 1970’erne været omfattet af HIPC-initiativet, 
hvilket gav dem særlig ret til finansiel støtte i form af lån fra IMF og WB. En betingelse for at 
landet kunne få disse lån var kriterierne som beskrevet i teorirammen bl.a. omfattede nøjsomhed, en 
øget markedsorientering med fokus på økonomiske output i form af direkte eksport og 
ressourceudvinding og en handelsliberalisering. Disse betingelser er vurderet af IMF og WB til at 
være vejen til en sund og god økonomi kendetegnet ved højt BNP-niveau og -vækst, stabil lav 
inflation, god betalingsbalancen og lav gæld. En måde at imødegå disse betingelser på, og derved 
være i stand til at tilbagebetale landets gæld, var bl.a. ved at indgå fiskeriaftaler med EU, da dette 
gav en finansiel kompensation. Vigtigt at holde sig for øje her, er at en større del af denne 
kompensation ville gå direkte til statskassen.(Stilwell et al. 2010)
Som nedenstående graf 3.1.4-1 viser, betalte EU til de samlede ACP lande 1.134,5 mio. euro i årene 
1981-2003 i finansiel kompensation for adgang til deres farvande. (Guillotreau et al. 2011) Alene 
for Senegal betalte EU i 1997 6.24 mio. euro. (Stilwell et al. 2010)
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Figur 3.1.4-1: Graf over EU's betalte finansielle kompensation til ACP landene for fiskeriaftalerne 
fra 1981-2007  (Guillotreau et al. 2011:181)
I argumentationen for, at det har været økonomisk fordelagtigt for Senegal at indgå aftalerne, kan 
opstilles et eksempel. I 1997 hvor EU betalte 6.24 mio. euro i finansiel kompensation, fiskede og 
solgte EU fisk fanget i senegalesisk farvande for 59,83 mio. euro, hvor Senegal i samme år selv 
fiskede og eksporterede for 41.62 mio. euro. (Stilwell et al. 2010) Eftersom at Senegal 
hovedsageligt beror deres fiskeri på artisanalt fiskeri, kan der argumenteres for, at Senegal ikke ville 
havde været i stand til at fiske for en meget større sum end angivet, uden aftalerne. Derved har 
Senegal ved aftalerne i 1997 fået en betydelig sum i form af kompensation, som kan gå direkte i 
statskassen. Jævnfør bilag 6 som viser en tabel over de økonomiske effekter af aftalerne, og 
hvordan disse kan bidrage positivt til netop den offentlige administration
En anden årsag for Senegal til at indgå aftalerne med EU kan skyldes, at EU, gennem deres mål om 
samhørighed mellem fiskeriaftaler og krav i disse om bæredygtighed og udviklingspotentiale, kan 
være med til at opbygge den industrielle fiskerisektor og dermed også sørge for en forbedret 
infrastruktur i kystområderne. Jævnfør bilag 7 der viser en tabel over de sociale effekter af aftalerne 
kan ses, at en positiv effekt ved FPA bl.a. tæller beskæftigelse. 
Der kan altså argumenteres for, at der i aftalerne er et aspekt af udviklingsmæssig karakter for 
Senegal. (AOL On - EarthReport 2010)
EU's interesse i aftalerne
Mange EU landene har været fiskerisamfund, og landene har tradition for at spise mange fisk. EU er 
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verdens største marked for fiskeriprodukter, hvilket har ledt til overfiskeri, det er derfor ikke 
længere muligt at fange en tilfredsstillende mængde fisk i EU til at dække landenes behov. (Brown 
2005:3) Dette er et problem for EU, for det første fordi de ikke længere har tilstrækkelige 
fiskeressourcer til at dække eget forbrug, hvilket tvinger EU til at importere fisk. For det andet 
betyder det, at EU er nødt til at nedlægge mange jobs i deres fiskeindustri. Disse to 
problemstillinger er rigtigt dårlige for EU’s økonomi, derfor iværksatte EU i 1979 første generation 
af fiskeriaftaler med Senegal, som en del af den første EU aftale med et afrikansk land. 
Fiskeriaftalen bestod i, en finansiel kompensation fra EU til Senegal, og parternes reciprokke 
adgang til hinandens farvand. (Stilwell et al. 2010) 
3.1.5 Effekterne af fiskeriaftalerne
En effekt af aftalerne var, at der blev lavet nye aftaler, de to parter forsøgte hele tiden at forbedre 
aftalerne. Forbedringen fra førstegenerationsaftalen til andengenerationsaftalen betød forbedringer 
og reducerinnger af fiskemulighederne, denne reducering blev ledsaget af nedsat betaling. 
Konsekvensen, af nedsatte kompensation for EU’s fiskeri i Senegal, var at det blev svære for 
Senegal at håndhæve fangstbegrænsningerne, fordi der blev skåret i deres økonomiske ressourcer. 
(Stilwell et al. 2010)
 
Senegals fiskeriaftaler med EU bliver også kritiseret for at have en negativ bivirkning på hele den 
senegalesiske fiskebestand, og dermed også Senegals fiskeindustri, som de er dybt økonomisk 
afhængige af. Dette skyldes få restriktioner, der er fra senegalesisk side ikke sat særligt høje krav til 
hvordan og hvor meget EU har lov at fiske i Senegals farvande. (Brown 2005:4)
 
Ved at gå ind i fiskeriaftalerne kunne EU bevare arbejdspladser i den europæiske fiskeindustri, 
aftalen behøver som sådan ikke gå ud over de senegalesiske fiskers arbejdspladser, fordi Senegal 
har et krav om, at der skal være lokale senegalesiske fiskere om bord på EU bådene. Dette krav kan 
EU dog komme uden om ved at betale en erstatning for ikke at have senegalesisk mandskab på 
skibet. På den måde kommer europæiske fiskere til Senegal og besætter deres arbejdspladser. 
Derudover er mange tun fiskeriaftalerne ikke tilstrækkeligt specifikke, der står ikke at EU’s skibe 
skal tage lokale (nationale) fiskere med på skibet som mandskab, i stedet står der at der skal være 
besætning fra ACP landene med på skibene. Dette betyder, at skibene ikke behøver gå i land i de 
pågældende lande de fisker i, hvilket medfører at de andre ACP landes fiskere arbejder i 
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senegalesisk farvand. Dette er ikke et lige så udbredt problem, i dag hvor joint venture aftalerne gør 
sig gældende, fordi de lokale skibe i højere grad vil bruge lokalt mandskab. (Natural Resources 
Institute 2007:93)
 
Fiskeriaftalerne med EU har haft en positiv effekt på regeringsførelsen og de institutionelle rammer 
i Senegal, fordi civilbefolkningen involveres gennem medierne, hvorigennem civilbefolkningen får 
indsigt i forhandlingerne og resultaterne af forhandlingerne. (Natural Resources Institute 2007:9)
 
Før 2006 da man stadig havde fiskeriaftalerne mellem EU og Senegal, var det et omdiskuteret 
emne, at fiskeriaftalerne var i strid med udviklingsaftalerne EU tidligere havde indgået. (Brown 
2005:6) Problematikken i den manglende samhørighed mellem politikkerne er beskrevet i følgende 
citat: “…when policies are incoherent, the aims of the EU in one sector can be frustrated by 
policies and activities in another. In such cases, the effectiveness of the aid can be significantly 
reduced.”(Stilwell et al. 2010:2) At EU indgår aftaler som er i strid med deres udviklingspolitik 
reducerer også EU’s legitimitet og troværdighed(Brown 2005:6), fordi de forsøger at fremstå som 
meget mere end en handelspartner for Senegal, EU vil hjælpe Senegal til udvikling. 
Jævnfør bilag 5 der viser en matrix sammenligning af aftalernes forskellige påvirkning på 
henholdsvis økonomiske, sociale, institutionelle og miljømæssig faktorer. Dette bilag viser at FPA 
har bedst effekter på miljøet og økonomien mens det er joint ventures der har bedst indvirkning på 
de sociale og institutionelle faktorer. Hvilken aftaleform der samlet set er bedst til at sikre en 
bæredygtig udnyttelse af ressourcen, vil blive taget  videre op i projektet.
3.1.6 Delkonklusion
Den internationale relation mellem EU og Senegal har især været stærk siden indgåelsen af de 
første fiskeriaftaler i 1979, hvor EU som nævnt fik adgang til Senegals farvande og fiskebestand. 
Samtidig har Senegal været forbundet til EU i kraft af landets klassificering som et ACP land, og de 
handelsmuligheder der gennem Lomé aftalen blev tildelt de pågældende lande. 
Fiskeriaftalerne har gennem tiden løbende skiftet karakter og findes i første, anden, tredje 
generation og siden som FPA. Første generation handlede om gensidig adgang til aktørernes 
farvande, men eftersom at dette overvejende var fordelagtigt for EU blev anden generation aftale 
udformet så adgangen til Senegals farvande skulle ske gennem finansiel kompensation, hvoraf 
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tredje generation byggede på samme grundlag blot med få ændringer i specifikke detaljer omkring 
aftalerne. En anden vigtig faktor i anden generations aftalerne, hvor kravet om bæredygtighed 
skulle sikres gennem øremærkning af kompensationsbeløbet. 
FPA eksisterede fra 2002-2006 og lagde vægt på at aftalerne skulle være profitable for begge parter. 
Derfor blev kompensationsbeløbet opdelt i to puljer som henholdsvis gik til (1) den egentlige 
adgang til EZZ farvandet og (2) støtte til specifikke sektorer. Efter 2006 blev der ikke indgået nye 
aftaler mellem Senegal og EU, omstændighederne omkring dette vil blive undersøgt i afsnit 3.0
At Senegals økonomiske situation kan påstås at have haft en rolle i forbindelse med fiskeriaftalerne 
skal ses i lyset af landets nuværende behov for finansiering af både at tilbagebetale landets gæld og 
til at opfylde WB’s og IMF’s betingelser som formuleret i SAP. Disse betingelser går på at WB og 
IMF kun yder lån til Senegal, hvis landet følger deres kurs for den gode økonomi, som groft sagt 
handler om en liberalisering og globalisering af finanspolitikken og særligt handelspolitikken. Ved 
at indgå fiskeriaftaler med EU ville Senegal få midler til både at tilbagebetale deres lån til IMF og 
WB og samtidig investerer i en udvikling af Senegals økonomi og sektorer, der ville kunne sikre at 
Senegal i fremtiden ikke var afhængige af WB og IMF's aktiviteter i landet. At en investering i 
Senegals udvikling er af vigtig karakter kan også læses af FPA, der netop ligeledes vægter 
udvikling. 
Der kan altså argumenteres for, at aftalerne i et vist omfang er sket som et resultat af Senegals 
økonomiske situation, da det har været en løsningsmodel for landets manglende finanser og 
manglende udviklede fiskerisektor. Dette sætter dog spørgsmålstegn ved om løsningsmodellen ikke 
i højere grad er en besvarelse af kortsigtede behov og det vil have konsekvenser for Senegal i det 
lange løb.
3.2 Policy making i Senegal i kraft af dets virke som demokrati
Der vil blive svaret på arbejdsspørgsmål 2 i dette afsnit. Dette vil blive undersøgt i lyset af at 
Senegal er det eneste land i regionen der ikke længere har en fiskeriaftaler med EU. En stor forskel 
på Senegal og dets naboer er at det er et, ift. andre afrikanske lande, veludviklet demokrati hvor der 
er en tradition blandt landets præsidenter at træde ned fra embedet uden brug af vold. Der vil i dette 
stykke blive fokuseret på befolkningens sammensætning, vælgernes tilhørsforhold til politikerne og 
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på vælgernes mulighed til at vælge nye ledere. Først vil befolkningens horisontale tilhørsforhold, 
etniske og religiøse forhold, blive gennemgået kort, og efterfølgende blive brugt til at se hvilken 
rolle det spiller i vælgernes politiske tilhørsforhold. Der vil også blive set på de hierarkiske forhold i 
samfundet der forbinder politikere med vælgere, gennem forbindelser mellem overordnede 
(mennesker med socialt højere status) og dependente. Der vil være en kort gennemgang af de 
forskellige præsidenter i Senegal for at komme med en formodning om, vælgernes muligheder for 
at demonstrere utilfredshed fx gennem valg af ny præsident og på de siddende præsidenters tendens 
til at træde af og ikke holde ved i magten. Til slut vil en kort analyse af korruption i Senegal og dets 
indflydelse på policy making.
3.2.1 Befolkningssammensætning
Vi føler at det er nødvendigt at lave en gennemgang af befolkningen i landet, da dette kan belyse 
hvilket miljø det senegalesiske demokrati eksisterer i og at det er essentielt for alle problematikker 
og undersøgelser af afrikanske samfund, at have en basisforståelse af 
befolkningssammensætningen. Senegal er et vestafrikansk land med 11,6 mio. indbyggere 
(European Commission B 2012.05.12) bestående af mange forskellige etniciteter der mestendels er 
muslimske. De vigtigste etniske grupper er wolof, der udgør mere end 42% af befolkningen, pular 
(23,8 %), serer (14.7%), jola (3,7 %), malinke (3.6%) og 10,5 % andre.. Omkring 3 % af 
befolkningen kommer fra ikke afrikanske lande – primært af fransk, syrisk eller libanesisk 
afstamning (CIA-World Fact Book). Disse etniske grupper snakker hver deres sprog, men fransk og 
wolof er de officielle sprog. Befolkningen er overvejende sunni muslimsk(94 %), udover det er der 
kristne (5 %), og så er der de lokale religioner (CIA World Fact Book 2012.11.29). Den muslimske 
befolkning er opdelt i flere forskellige broderskaber bestående af Tidjaniyes (50%), Mourides 
(25%), Qadiriya (16%) og Layennes (9%). Selvom der er mange forskellige etniske og religiøse 
forhold, er Senegal et af de afrikanske lande præget af en stærk national identitet(Frey et al. 
1997:23).
3.2.2 Politiske tilhørsforhold
Det er vanskeligt at sætte sig ind i valgpolitik i Afrika, da meget af den viden, man har i vesten til at 
analysere politisk konkurrence, er udsprunget af udviklede liberale vestlige demokratier. Ideologi 
og programmatiske (jf. egalitarisme, etnisk solidaritet, religiøs fundamentalisme) forskelle spiller 
ikke en lige så stor rolle i afrikansk politik, som det gør i vestlig politik, dette kan være en følge af 
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de politiske partiers svaghed, mangel på infrastruktur og at partier ikke repræsenterer konkurrerende 
visioner og planer for at løse presserende problemer. (Koter 2010:1)
I modsætning til svage politiske strukturer og underudviklede politiske grundlag er etniske 
tilhørsforhold og religion en meget håndgribelig del af livet i Afrika. Afrikanere definerer sig selv 
og andre ud fra deres etniske og religiøse tilhørsforhold og sædvanligvis lette at identificere, på 
denne måde kan politikere, gennem deres egne tilhørsforhold, bruge det som et let tilgængeligt 
organisationsprincip. Dog er det ikke kun de etniske og religiøse tilhørsforhold der gør sig 
gældende i Senegal. Dette kan man se på nedenstående figur der er med i rapporten af Koter: “Ties 
and vote: Social structure and electoral politics in Africa.“ Figuren viser procentdelen af udført 
etnisk politik i forskellige afrikanske lande, etnisk skal i dette tilfælde forstås i sin bredeste forstand 
og inkluderer også religiøse forhold (Koter 2010:2-3).
Figur 3.2.3-1 Mængden af etnisk politik i flere afrikanske lande
Figuren viser, at Senegal på trods af de mange etniske og religiøse tilhørsforhold, ikke udelukkende 
baserer deres politik og kampagner på dette. Partierne udviser ikke større forskelle i deres politiske 
programmer, dog har ingen af partierne et grundlæggende religiøst eller etnisk fundament, der 
fungerer som vælgerbase. Derfor må der være andre drivkræfter der bestemmer politik i Senegal 
end etnicitet og religion. (Koter 2010:4).
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I rapporten af Koter: “Ties and vote: Social structure and electoral politics in Africa” bliver der 
argumenteret for, at det i højere grad er hierarkiske klientforhold der bestemmer politik i Senegal, 
end det er de horisontale forhold, der i dette tilfælde skal betyde de religiøse og etniske 
klientforhold. Hierarkiske forhold er de bånd der udspringer af relationen mellem lokale ledere 
(høvdinge, religiøse ledere, adelige) og deres tilhængere (lige meget hvilke etniske tilhørsforhold 
der er). Dette kan beskrives som et afhængighedsforhold, som politikerne bruger til deres fordel ved 
at kunne organisere vælgerne. De lokale ledere har ofte stor indflydelse på deres tilhængere, 
gennem deres kontrol af materielle, åndelige og/ eller sociale ressourcer. De lokale ledere kan 
gennem deres kontrol med forskellige ressourcer, påvirke hvem tilhængerne stemmer på. Disse 
ledere fungerer som formidlere mellem politikerne og vælgerne, og repræsenterer en anden måde 
politikerne kan komme i kontakt med vælgerne, end gennem etniske og/eller religiøse tilhørsforhold 
.Ofte opererer politikerne i et miljø af fattigdom, hvor mange af vælgerne har brug for forskellig 
hjælp, og drager fordel af de allerede eksisterende netværk (jf. netværket af lokale ledere og 
tilhængere) der er i samfundet. Sidst, da ansigt til ansigt relationerne er af afgørende betydning for 
hvem vælgerne stemmer på, opfylder de hierarkiske forhold disse personlige betingelser for, hvem 
vælgerne stemmer på.(Koter 2010:5) 
Det vil sige, at de hierarkiske tilhørsforhold i Senegal er den letteste forbindelse politikerne kan 
have til en bredest mulig del af befolkningen, og i de lande hvor politikerne kan bruge lokale ledere 
som formidlere af deres politik til og som organisation for deres vælgerbase, er det af stor betydning 
for den politik der bliver ført i landet. Det ser ud til at tilhængere har tilbøjelighed til at følge den 
lokale leder der kan skaffe dem flest goder (Jf. 4.1.4 ‘Korruption’), og måden hvorved lederen bedst 
kan opnå dette er ved at have en forbindelse til en politiker eller et parti. Som tilbagebetaling for de 
goder, tilhængerne modtager af de højere niveauer, så opnår den lokale leder højere status via sine 
tilhængere og større ressourcer til sig selv via sin forbindelse til politikerne. Politikerne opnår på 
denne måde at sikre sig stemmer til valgene ved at dele goder ud. (Koter 2010:6).
3.2.3 Præsidentskifte
Senegal har siden sin frigørelse i 1960 til nu, hovedsageligt været ledet af dets socialistiske parti, 
PSS(Partie Socialiste du Senegal), der sad ved magten fra frigørelsen til år 2000. Senegals første 
præsident var Leopold Senghor, en kendt afrikansk poet og frihedskæmper, han regerede landet til 
1980, og trådte selv af som præsident. Han blev efterfulgt af sin premiereminister Abdou Diouf, der 
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regerede landet frem til valget i år 2000. Der var på daværende tidspunkt sået tvivl om, hvorvidt det 
senegalesiske demokrati fungerede, eftersom PSS havde siddet ved magten i 40 år, men ved valget i 
2000 beviste Senegal at dets demokrati stadig fungerede, da Diouf accepterede sit nederlag og 
trådte til side for Abdoulaye Wade, oppositionens præsidentkandidat. Senegal blev gennem det valg 
et af de første afrikanske lande der havde afsat dets leder gennem stemmeboksen (Journal of 
Democracy 2001)Wade og han parti Parti Démocratique Sénégalais (PDS) havde været i 
oppositionen i et kvart århundrede og blev valgt demokratisk, desværre blev han mod slutningen af 
sin præsident periode rettelig beskyldt anklaget for nepotisme og for at bruge offentlige midler til 
eget forbrug. Han blev sat af afsat ved valg i år 2012 efter at have prøvet at ændre loven så han 
kunne blive valgt til endnu en præsidentperiode, men også han trådte af uden at tage voldelige 
midler i brug for at bevare sin magt(Media Communications Group 2012.12.05). Den nyligt valgte 
præsident Macky Sall var (tidligere premierminister under i Senegal for Wade, der men blev nødt til 
at træde af, efter da han havde beskyldt Wade søn for korruption. Han dannede i de efterfølgende 
år,, i de efterfølgende år dannede han sit eget oppositionsparti Alliance pour la République (Africa 
Research Bulletin 2012)
(Africa Research Bulletin 2012.12.05)
Dette viser en klar demokratisk tendens i Senegal modsat mange andre afrikanske lande, da 
fratrædelse fra magten, ofte er der hvor afrikanske demokratier fejler. Det kan indvendes at der ikke 
er lige konkurrence mellem partierne i det senegalesiske demokrati, da den lange valgperiode (Syv 
år) og den siddende præsidents fordel når det kommer til uddeling af goder til sine klienter, giver 
den siddende præsident klare fordele. Dog viser præsidenterne i Senegal respekt for loven som 
institution, på trods af den korruption der findes i alle afrikanske lande, og træder af uden brug af 
vold for at holde ved i magten. 
3.2.5 Korruption
Korruption er udbredt i Senegal, (USAid, 2007) og der har været lang tradition for det. Det var i 
bred forstand en gestus til den man indgik en aftale med. Undersøgelserne fra USaid viser, at des 
større kapitalen jo mere forværres korruptionen, altså er korruption mere udbredt i store sektorer. At 
kalde denne form for korruption en senegalesisk tradition kan være problematisk og tvivlsomt, da 
der her er tale om mere end den traditionelle gestus. Da fiskerisektoren er relativt stor i Senegal er 
der, ifølge USAids undersøgelse, større chance for korruption heri. Udbredt korruption kan 
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vanskeliggøre policy processen, gennemsigtigheden og gøre at udfaldet af, eksempelvis, 
fiskeriaftalerne ikke bliver fordelagtigt for den brede senegalesiske befolkning. (USAid, 2007) (Jf. 
3.2.3 ‘Politisk tilhørsforhold’)
3.2.6 Delkonklusion
På grund af det miljø hvori de senegalesiske politikere og ledere må agere, kan der argumenteres 
for, at stærke lokale ledere kan bevæge politikerne og administrationen i Senegal til at prioritere 
bestemt politik, på bl.a. fiskeriområdet. Dette kan være en af grundene til at Senegal på nuværende 
tidspunkt ikke har fiskeriaftale med EU, da en stor del af den senegalesiske befolkning er direkte 
beskæftiget i og pga. fiskerisektoren, og gennem deres blotte antal har en del at skulle have sagt. 
Organisationer der repræsenterer, den senegalesiske befolkning beskæftiget i fiskerisektoren, kan 
lobbyerer for bestemt politik der er til deres fordel, og til deres tilhængeres fordel. Hvis ikke en 
regering eller en politiker tager højde for, disse organisationers policy præferencer, kan de risikere 
ikke at blive genvalgt, da det er gennem uddelingen af tjenester eller goder til befolkningen og deres 
repræsentanter, at de beholder magten. Offentlig politik bliver altså skabt i et miljø hvor folkelig 
opinion bestemmer hvem der sidder på magten, og om de bliver genvalgt. Det skal ikke forstås 
sådan at politikerne ikke har deres egen agenda og at andre ting end den offentlige opinion spiller 
ind på udviklingen af politik i landet. Dog har den offentlige opinion og demokratiet et fast tag i 
landet, pga. den politiske tradition for at overdrage magten og fordi politikerne kan være i kontakt 
med vælgerne, på trods af dårlig politisk infrastruktur. Det kan sagtens tænkes at demokratiet i 
Senegal har medført politik der favoriserer de lokale brugergrupper i fiskeriet frem for udenlandske, 
det medfører dog ikke at det bliver et bæredygtigt fiskeri, da lokale brugergrupper også kan være en 
del af grunden til overfiskeriet. Korruption kan dog også have haft indflydelse på policy processen 
og Senegals fiskeripolitikker og implementeringen af disse. Den specifikke effekt er dog svær at 
finde, da der ikke eksistere konkret data vedr. korruption i de respektive tilfælde. Der vil blive set 
nærmere på aktørerne og den nærmere udvikling af policies i det følgende afsnit.
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3.3 Aktørernes påvirkning på policy processen og bæredygtige policies
I analysen af aktørernes effekter på policy processen, finder vi det relevant at have fokus på deres 
interesser, på hvordan og på hvilke niveauer de kan påvirke centraladministrationen i deres 
udformning af policies. Fokus vil være på centraladministrationens forskellige hovedformål, deres 
evne til at prioritere mellem disse og på udformningen af bæredygtige fiskeripolicies. I det 
efterfølgende stykke vil vi undersøge, hvilke prioriteringer aktørerne har, hvordan de påvirker 
policy processen for at opnå, deres prioriteringer, og hvad de forskellige prioriteringer har af 
udsigter for en bæredygtig dimension. Først vil centraladministrationen blive beskrevet, der er den 
aktør der står for udviklingen af policy. Efterfølgende vil de forskellige aktørers interesser, 
indflydelsesmuligheder og samarbejder. De aktører der bliver inddraget i vores analyse er EU, den 
industrielle fiskerisektor, den artisanale fiskerisektor og de NGO'er der kan påvirke policy 
processen.
3.3.1 Centraladministrationen for fiskeri i Senegal
I afsnit 3.2.1 ‘Demokrati i Senegal’ bliver det påvist at Senegal, ift. andre afrikanske lande, har et 
velfungerende demokrati, hvor vælgerne har magten til at afskedige præsidenten, hvis de ikke er 
tilfredse med den førte politik. Præsidenten er den øverstbefalende i den senegalesiske regering, 
efter ham er premierministeren og derefter mange ministerier og administrative aktører som laver 
og udfører policy indenfor forskellige områder, vi vil i dette afsnit fokusere på dem som vedrører 
fiskerisektoren. Disse forskellige ministerier og administrative aktører bliver påvirket af forskellige 
fagforeninger og organisationer i udformningen af deres policies. For at få et overblik over de 
forskellige aktører der gør sig gældende omkring fiskerisektoren, vil vi studere fig. 4.1.2-1. Figuren 
viser aktørerne, og på hvilke niveauer de kan yde indflydelse, pilene viser bestemte gruppers højeste 
niveau af forbindelse til den senegalesiske fiskeriadministration (Stilwell et al. 2010: p 619).
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Figur 4.1.2-1 Aktører og Niveauer af indflydelse i udviklingen af senegalesisk fiskepolicy. (Stilwell 
et al. 2010:619)
3.3.2 Premierminister og ministerierne
Premierministeren bliver ikke valgt men udpeget af præsidenten. Premierministeren opgave er at 
udpeger alle ministrene, som derefter skal godtages af præsidenten. Premierministeren skal sørge 
for at ministrene udfører den politik, præsidenten fører. (Lo uå: 220) Efter præsidenten og 
premiereministeren kommer de forskellige ministerier og administrative aktører der er en del af den 
samlede senegalesiske fiskeriadministration. Under ministerier med indflydelse på policy processen 
omkring fiskerisektoren hører Ministere de l’E´conomie Maritime (ministerium for maritim 
økonomi) og finansministeriet. Beslutninger vedrørende fiskeri bliver taget i ministeriet for maritim 
økonomi, men først efter samtaler med finansministeriet, premiereministeren, præsidenten og andre 
ministerier berørt af beslutningen. Under ministeriet for maritim økonomi hører Direction des 
Pêches Maritimes (DPM) der styrer de administrative og tekniske aspekter af maritimt fiskeri. 
(Stilwell et al. 2010:618).
DPM har nogle hovedmålsætninger, der i teorien skal prioriteres lige højt, disse værende:
○ Støtte til udviklingen af den nationale fiskeflåde
○ Maksimere fordelene fra de tilgængelige ressourcer
○ Sikre forsyninger af forholdsvis billigt animalsk protein til den Senegalesiske 
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befolkning
○ Sikre et strømmen af udenlandsk valuta for at vedligeholde ligevægten på landets 
betalingsbalance 
○ Skabe jobs
DPM skal fungere i et klima af modstridende interesser, det er derfor usikkert, om DPM kan 
prioritere alle målsætningerne lige højt og om bestemte gruppers krav til, hvilke målsætninger der 
skal prioriteres kan have en indflydelse på DPM's policies. DPM's policies er et produkt af de 
forskellige gruppers pres på de forskellige administrative organer i det senegalesiske fiskeri. Både 
fra oven og fra neden bliver der lagt et pres, hvilket kan gøre det umuligt for DPM at udføre 
sammenhængende policies vedrørende fiskeriet og vanskeliggøre mulighederne for at sikre den 
bæredygtige udvikling af fiskebestanden (Stilwell et al. 2010:618-619). 
Vi vil belyse nogle af de mest betydningsfulde aktører som er med til at lægge pres på DPM, hvilke 
hovedformål de har, og hvordan og på hvilket niveau de kan påvirke den senegalesiske 
fiskeriadministration 
3.3.3 EU’s indflydelse på policy processen i Senegal 
EU er en stor aktør, som den senegalesiske regering skal tage hensyn til i udformningen af policies, 
og derfor spiller EU en stor rolle i udformningen af senegalesisk policy. Siden 1979 da den første 
bilaterale aftale mellem EU og Senegal blev indført, har aftalerne været af karakteren ”Cash for 
Acces”, som indebærer at EU skal betale et beløb til den senegalesiske regering for at få adgang til 
deres farvande. Dette beløb er gået direkte i statskassen og har udgjort en stor del af det 
senegalesiske regerings budget. (Brown 2005) For Senegal har dette beløb været af stor betydning, 
fordi som beskrevet i afsnit 3.1.1 har landet i lang tid været i økonomiske vanskeligheder, hvor de 
har været tvunget til at afdrage på gæld og sørge for at der er ligevægt på betalingsbalancen. Derfor 
menes ”Cash for Acces” aftalerne at have haft stor betydning for udviklingen af senegalesisk policy 
omkring fiskeriet, i og med at Senegal ikke kunne udføre policies, der modstrider EU’s ønsker, da 
der kan være fare for, at EU til gengæld vil betale dem færre penge. 
EU’s medlemslande har dog i 1995 underskrevet UN FAO Code of Conduct, der forpligtede dem at 
prioritere de ernæringsmæssige behov for lokale samfund ifm. udviklingen af fiskeripolicies i 
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udviklingslande (Brown 2005) Derfor kan man forvente, at EU er interesseret i at lave ansvarlige 
aftaler med Senegal; men der er dog mange kritikere der mener, at dette ikke er tilfældet. Fx siger 
den artisanale fisker Mario Alberto da Silva således om aftalerne: 
“They fish right up to the coast without being stopped and the government doesn't have the means 
to control their activities. If the government would listen to us, we wouldn't sign an agreement with 
people who catch everything, even the small fish”. (Brown 2005: 1)
EU har haft et langt samarbejdet med Senegal, hvor de har lavet flere aftaler indenfor mange 
områder. EU har adgang og indflydelse på de højeste niveauer i den senegalesiske regering, 
(Stilwell et al. 2010:619) og EU kan derfor formidle sine ønsker på det højeste led i den 
senegalesiske styringskæde. Som man kan se på fig. 4.1.2-1, er der mange fagforeninger og 
organisationer som ikke har denne mulighed, og derfor kan man argumentere for, at EU har en klar 
fordel overfor dem, da ønsker om fiskeripolicies skal formidles til regeringen. 
Sammen med andre aktører har EU gennem tiden ført en policy som øjeblikkeligt skal maksimere 
profitten fra fiskeindustrien. (Stilwell et al. 2012:619) Dette har medført at den senegalesiske 
regering har haft svært ved at udføre policies som har til formål at gøre fiskeriet bæredygtigt, i og 
med at en sådan policy ville medføre et økonomisk tab for aktørerne i fiskeindustrien, da 
fiskemængden de har lov at fiske højst sandsynligt ville blive reduceret.
I 2006 udløb den sidste fiskeriaftale mellem EU og Senegal, da parterne ikke kunne blive enige om 
en ny aftale. En af grundene er, ifølge fiskeriministeren Cheikh Saabidou Fall, at regeringen 
ønskede, at fiskeriaftalerene skulle være med til at udvikle fiskerisektoren, og det mener han ikke 
aftalerne med EU har været gode nok til, Fall siger om fremtidige aftaler: “We want to see those 
agreements from today help the development of the fishing centre”. Den senegalesiske 
fiskeridirektøren Ndiaga Gueye mener endvidere, at EU ikke er særlig interesserede i at finde den 
rette løsning for Senegal
“We didn’t find a very good willingness from our partners (EU red.) to solve the technical aspect of 
this agreements” samtidig er pengene Senegal modtager ikke en så væsentlig del af budgettet 
længere, Gueye pointerer: “What we are getting from EU through this agreement is less than 0.5 of 
the budget of Senegal”. (AOL On - EarthReport 2010) Både Fall og Gueye mener at fiskeriaftalerne 
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med EU er vigtige, men Senegal skal ikke indgå dem for enhver pris. (Ibid.)
Da Senegal er i stand til at afvise nye aftaler med EU, må det anses at den indirekte økonomiske 
magt EU havde på policy processen omkring fiskeriet i Senegal, ikke længere er af den samme 
karakter som før. Selvom EU ikke har en aftale mere, og den senegalesiske regering ønsker at 
udføre en policy som skal udvikle fiskerisektoren, er en voksende del af fartøjer som ikke er af 
senegalesisk oprindelse, blevet registrerede i den nationale flåde. Mange af disse skibe er ejede af 
europæiske operatører, hvor de får lov at fiske gennem joint ventures. Nogle af disse operatører kan 
endda få subsidier fra European Instrument Financer d’Orientation de la Pêche (Finansielt 
instrument til at bidrage til fiskeri) fonde. (Stilwell et al. 2010)
3.3.4 Den artisanale fiskerisektors indflydelse på policy processen i Senegal
Fiskerisektoren i Senegal er en af de største kilder til udenlandsk valuta, og anskues at stå for 30% 
af eksporterede handelsvarer i landet (ISCG 2010:4). og for ca. 11% af bruttonationalproduktet 
(West African Fisheries Profiles, 2008: 1) Størstedelen af fiskeriet i Senegal bliver udført på 
traditionel vis i trækanoer kaldet pirogger, i 1991 anslås det at 88% af bådene var blevet 
motoriseret. Disse både har den fordel at de hurtigt kan blive taget op på stranden og ud i havet igen 
ud brug af hjælpemidler, hvilket gør alle strande til potentielle landingspladser(Frey et al. 1997:34). 
Her antages det at antallet af motoriserede både ikke er faldet siden 1991, da kilder fortæller at 
sektoren har været voksende siden 80'erne (Ndiaye uå.:12) En følge af at den artisanale sektor er så 
stor i landet er, at den skaber mange jobs specielt til befolkningerne i landdistrikterne, der ofte enten 
er direkte ansat i fiskeriet eller arbejder med forarbejdningen eller distributionen af fisk. 
Fiskerisektoren er den næst vigtigste beskæftigelseskilde, den står for 15% af den økonomisk aktive 
del af befolkningen er ansat i sektoren.  (ISCG 2010:4) Denne store gruppe af befolkningen, der 
skaffer sit levebrød gennem fiskeriet er repræsenteres af forskellige fagforeninger, med forskellige 
organisatoriske og administrative forskelle, der er bundet i hvilken gruppe de repræsenterer, fiskere, 
distributører, forarbejderne og sælgere. De forskellige fagforeninger (jf Bilag 3) der repræsenterer 
de artisanale fiskere er, som følger (Stilwell et al. 2010:618):
● FENAGIE 
● CNPS 
● UNAGIEM
Disse fagforeningerne fungerer som paraply organisationer og er talerøret for en stor sektor, de 
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arbejder med et stort antal grupper spredt udover et stort geografisk areal, dog har de forskellige 
grupper flere målsætninger til fælles. Fagforeningernes hovedmålsætning vedrører administrationen 
af finansiel støtte til fiskerisektoren, for at sikre lokalbefolkningens levebrød og velvære. Som sagt 
tidligere fungerer det senegalesiske demokrati via hierarkiske klient forhold, og det er netop disse 
der kommer til udtryk når man skal beskrive hvordan fagforeningerne prøver at gennemføre 
policies. Det antages at fagforeningerne er en del af implementeringen af policies da de er de eneste 
med direkte ifm. hele den artisanale sektor, og må derfor siges at arbejde sammen med DPM 
(Stilwell et al. 2010:618-619). Hvis fagforeningerne ikke mener at en policy er fordelagtigt for 
deres følgere/klienter kan de sørge for modstand i implementeringsfasen i policy processen. Udover 
deres direkte påvirkning på policy processen har fagforeningerne også andre indirekte måder at 
påvirke den på. En af dem er igennem deres fælles interesseorganisation CONIPAS (Jf. bilag 3) der 
kan fungere som talerør for den artisanale fiskerisektor. En af styrkerne ved en samlet 
interesseorganisation er at det er sværere for centraladministrationen at ignorere deres krav om 
indflydelse en af svaghederne er at det bliver sværere for de forskellige fagforeninger at nå til 
enighed. Endnu sværere må det antages at være at nå til enighed i CNCCR (Jf. bilag 3) der både 
repræsenterer den artisanale fiskerisektor og landbrugssektor, hvilket er de to sektorer mht. 
beskæftigelse i Senegal, dog må det antages at en så stor organisation ikke kan ignoreres, heller ikke 
på de allerhøjeste niveauer af ledelse i Senegal, da det kan have direkte konsekvenser for 
valgresultaterne.
Selvom fagforeningerne er forskellige har de mange fælles interesser og har gennem deres netværk 
til vælgere og interesseorganisationer muligheder for at påvirke policy processen direkte i 
implementeringsfasen men også indirekte og i formuleringsfasen. De artisanale fiskeres 
fagforeninger har de hovedformål tilfælles der hedder at bibeholde beskæftigelsen hos deres klienter 
og sørge for at der for at der er et fødegrundlag for klienterne og deres familier. Dette opnås kun 
hvis der er en konstant tilførsel af fisk, hvilket i sig selv ikke er et problem, men da de artisanale 
fiskere står for 80% (Ndiaye uå.:13) af de samlede fangster i landet må de også ses som værende 
medansvarlige i fiskebestandenes stagnation. Dog kan man heller ikke forestille sig at Senegal kan 
klare sig hvis der bliver skåret for kraftigt ned i fiskerisektor i form af regulering og kvoter, da 
andre store sektorer såsom landbruget er dybt afhængige af vejret og verdensprisen på peanuts. Det 
kan også diskuteres hvilken vej man skal gå for at bevare fiskebestandene da det som tidligere 
nævnt kan være utroligt svært for et udviklingsland at opretholde et kvote- og reguleringssystem. 
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Ydermere skal kontrollen i et land med så mange fiskere og landingspladser være enorm, hvilket 
måske burde lede til andre løsningsmodeller end dem der fungerer i EU.
3.3.5 Den industrielle fiskerisektors indflydelse på policy processen i Senegal
Fiskerisektoren i Senegal er i høj grad baseret på de artisanale fiskere, som står for 80 % af de 
samlede fangster i landet. Men gennem tiden har Senegal udviklet en industriel flåde hvis formål er 
at gøre fiskeriet mere effektivt, og derved forhøje den økonomiske profit. Den industrielle 
fiskerisektor er repræsenterede i fagforeningen Groupement des Armateurs et Industriels de la 
Pêche au Sénégal (GAIPES) Foreningens tre hovedformål er: (Stilwell et al. 2010 :618)
● At sikre tilstedeværelsen af fiskeressourcerne for fremtidige generationer
● At sikre tilførslen af vitale animalske fiskeproteiner til den senegalesiske befolkning
● Opnå en fortjeneste fra fisk og fiskeri. 
Medlemmerne af GAIPES er ejerne af industrifiskeskibene og mange af virksomhederne i den 
industrielle fiskerisektor i Senegal, derfor er det økonomiske stærke personer som er medlemmer af 
foreningen. Den industrielle fiskerisektor er væsentlig mindre end den artisanale, men grundet den 
økonomiske styrke kan det tænkes at GAIPES har en stor indflydelse på de policies regeringen 
udfører. Som figur 4.1.2-1. illustrerer så er præmier ministeren det højeste led i den senegalesiske 
styringskæde GAIPES kan påvirke.
Den industrielle fiskerisektor er i en hård konkurrence med de udenlandske fartøjer der fisker i 
området. Repræsentanter fra den senegalesiske industrisektor har været misfornøjede over at 
regeringen har lavet aftaler med Rusland og Ukraine om at trawlere fra deres lande kan fiske i 
senegalesiske farvande i ca. to måneder om året. GAIPES mener, at disse aftaler skader deres 
virksomheder og tager grundlaget væk for at de kan opnå deres tre hovedformål, samtid gør disse 
aftaler det svært at klare sig i konkurrencen om ressourcen som på forhånd er svært overbefisket.
På trods af GAIPES store protester både direkte til regeringen, men også i det offentlige rum, har 
regeringen valgt at fortsætte disse aftaler med Rusland og Ukraine. (Faye 2012.10.12) Derfor kan 
det argumenteres for at GAIPES har begrænsede muligheder at påvirke regeringen når 
fiskeripolicies skal udvikles. 
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3.3.6 NGO'ernes indflydelse på policy processen i Senegal
Der er ikke ligeså mange NGO'er der intervenerer i den senegalesiske fiskerisektor sammenlignet 
med andre sektorer (Ndiaye uå.:14) de NGO'er der er aktive i kampen for bæredygtigt fiskeri er; 
WWF, Greenpeace, the International Union of the Conservative of Nature (IUCN), og the Coalition 
for Fair Fisheries’ Arrangements (CFFA). Umiddelbart har disse NGO'er ikke noget fælles politisk 
hovedformål, men hellere forskellige formål som varierer over tid.(Stilwell et al. 2012:619) Men på 
grund af den senegalesiske fiskebestands dårlige tilstand, arbejder NGO’erne med at få etableret et 
bæredygtigt fiskeri i Senegal. NGO’erne har ikke nogen økonomisk interesser i fiskeriet og derfor 
kan det tænkes at være nemmere for dem, at presse regeringen til at udføre en policy, som skal gøre 
fiskeriet bæredygtigt, da en sådan policy ikke ville have de samme konsekvenser for dem. 
NGO'ernes virke kan inddeles i 3 kategorier, (1) de NGO'er der intervenerer i preservationen og 
forvaltningen af hav ressourcer, (2) dem der informerer og kommunikerer om sensibilitet til de 
forskellige aktører og (3) dem der intervener i finansieringen af sektoren, hovedsageligt mikro 
finansiering. NGO'erne er ikke nødvendigvis kun aktive i en kategori , men kan være aktive i flere 
(Ndiaye uå.:13).NGO'er kan specielt i udviklingslande der ikke er i besiddelse af et statistisk 
apparat der kan komme med kvalificerede vurderinger af fiskebestanden, tilføre viden til regeringer 
og interesseorganisationer. I Senegal opererer NGO'erne i en kontekst af klient demokrati, 
endvidere opererer de gennem fiskerisektoren i en sektor hvor befolkningen har klare 
repræsentanter i fagforeningerne. Disse kan have haft held til at påvirke policy processen i 
formuleringen, da der ikke siden 2002 har været indgået nye aftaler. Lokalt har NGO'erne ikke 
mulighed for direkte at indflyde de øverste dele af centraladministrationen og man kan gennem 
deres forbindelser til de nedre dele af styringsnetværket i den senegalesiske fiskerisektor have en 
indirekte indflydelse på policy processen. Ydermere har NGO'er såsom WWF en stærk indflydelse 
på debatten i vesten, og der er en stor tiltro til deres udsagn, hvilket kan ses i EU, gennem EU 
parlamentets nye retningslinjer i fiskeriet i udenlandske farvande, der er kommet på plads efter flere 
årtiers lobbyering for fair fiskeriaftaler.(WWF B 2012.12.17) 
3.3.7 Udviklingen af fiskeripolicy i Senegal
DPM er grundet det store og ofte modstridende pres have svært med at prioritere imellem deres 
hovedformål. Denne mangel på prioriteringer kan føre til tilstande hvori fiskeribestandene bliver 
yderligere overfisket. DPM skal i udviklingen af fiskeripolicy tage højde og tilfredsstille de 
forskellige aktører der også er indehavere af forskellige hovedformål, disse værende, arbejde, 
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fødevaresikkerhed og handel med udlandet. Alle disse formål skal ses i lyset af at deres fælles 
ressource er af en udtømmelig karakter, og den forkert€e håndtering og udvikling af policies kan 
have store konsekvenser for ressourcen.
Figur 4.1.9-1. illustrerer hvordan DPM skal tilfredsstille de forskellige aktører i udformningen af 
policies, og hvordan disse policies kan påvirke fiskebestanden negativt. (Stilwell et al. 2010: 620)
Prioriteringen af policies der fører til en bæredygtig udvikling af fiskebestanden, kan være svær at 
opnå, da der er mange aktører med hver deres interesser der skal tages hensyn til af policy 
udviklerne. Der kan sættes spørgsmålstegn ved DMP’s konstatering af at alle deres hovedformål er 
af samme vigtighed, da udviklingen af policies i høj grad ser ud til at ville tilfredsstille de 
kortsigtede hovedformål, såsom at maksimere profitterne fra fiskeriet, sikre arbejdspladser og sikre 
ligevægt på betalingsbalancen. Nedprioriteringen af de langsigtede formål kan medføre policies der 
ikke tager højde for den bæredygtige udvikling af ressourcen.
3.3.8 Delkonklusion 
Den senegalesiske styringskæde består af en demokratisk valgt præsident som det højeste led. Efter 
ham kommer premierministeren, ministerierne og de administrative aktører, herunder DPM som er 
den aktør der udfører fiskeripolicies i Senegal. På grund af EU’s og de artisanale og de industrielle 
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fiskeres stærke interesser i det senegalesiske fiskeri, sammenholdt med den relativt store magt disse 
aktører har på de forskellige led i den senegalesiske styringskæde, kan det gøre det sværere for 
DPM at udføre en policy der sikrer bæredygtigheden i fiskeriet. Alle aktører påstår at være 
interesserede i udviklingen af et bæredygtdig fiskeri, men den nuværende økonomiske situation er 
også vigtig, og derfor bliver det vanskeligt at indgå en aftale som indebærer en reducering af hvad 
de må fiske.
NGO’erne bliver ikke berørt i samme grad som de andre aktører, rent økonomisk, og har derfor ikke 
de samme kortsigtede betænkninger at tage højde for, som de andre aktører har. Dog har de ift. de 
andre aktører ikke de samme muligheder for at påvirke de højere led i den senegalesiske 
styringskæde, men kan være med til at oplyse vesten og sætte spørgsmålstegn ved udførelsen af 
policies i LDC lande.
4.0 Diskussion
Med udgangspunkt i analysespørgsmålene søges en diskussion af problemformuleringen med fokus 
på (1) hvilke mulige politologiske omprioriteringer der bør ske i Senegal for at fremme 
bæredygtighed i fiskeindustrien, (2) samhørigheden mellem EU’s mål for bæredygtige fiskeriaftaler 
med Senegal og implementeringen af disse, (3) hvilken rolle har forholdene mellem aktørerne på 
policy processen, (4) om hvorvidt et fremtidigt samarbejde mellem EU og Senegal kan føre til, at 
fiskerisektoren fortsat kan fungere som fødevareressource, eksportvare og sikre beskæftigelse i både 
den senegalesiske og europæiske fiskerisektorer. Derudover en vurdering af om multilaterale 
fiskeriaftaler mellem ACP landene ville være en fordel. En samlet besvarelse af 
problemformuleringen vil prøve at blive givet i konklusionen.
4.1 Diskussion af analysespørgsmålene ift. problemformuleringen 
4.1.1 Omprioritering politologisk 
I denne del ønskes en diskussion af hvilke tiltag der kan tages i det politiske, administrative og 
bureaukratiske niveauer for at fremme en bæredygtig udvikling i Senegals fiskeriaftaler, 
implementeringen af disse og bedre regulering og eftersyn.
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Et af de punkter der bør prioriteres er at bekæmpe korruption. Korruption er et udbredt problem i 
Senegal, der strækker sig fra hverdagsgøremål i landsbyerne til større og mere alvorlig korruption. 
Derudover kan korruption medføre, i tilfældet af fiskeriaftaler og joint venture aftaler, at de penge 
og midler Senegal og den brede befolkning kunne få gavn af, ryger i lommerne på en lille og 
velstillet elite.
 
”The level of corruption is directly related to the economic stakes involved. Grand corruption is 
more likely to be found in sectors where the economic stakes are high—e.g. [ …. red.] major off-
shore fishing activities involving well-equipped foreign fishing boats” (USAid  2007)
 
USAid fastslår i deres rapport fra 2007 at jo større det økonomiske udbytte er, des mere korruption 
er der. Da fiskerisektoren er en af Senegals største, og de store udenlandske fisketrawlere medfører 
en masse kapital må der, derfor være stor risiko for korruption i sektoren. Altså kan de 
senegalesiske aktører, der er del af korruptionen, være (jf. policy processer og styringsnetværk) med 
til at lobbye/tale for/lægge pres på, alt efter hvilken rolle og position disse indtager i udviklingen af 
policy. Dette kan medføre aftaler der ikke i lige så høj grad, er fordelagtige, bæredygtige eller 
givende for Senegals befolkning og generelle udvikling, da deres egen gevinst er større herved.
Derudover er statsapparaterne; administration og statslige institutioner helt forskellige i henholdsvis 
EU og Senegal - kan man forvente at EU og Senegal kan indgå aftaler, der munder ud i 
bæredygtighed og er positive for begge parter, hvis Senegals statsapparat ikke har kompetencerne 
og muligheden for hverken at regulere, at undersøge el. lign. der er brug for, før de kan lave krav og 
mål for en forhandling. Ydermere er undersøgelser og statistik i Senegal (UNESCO, 12.12.12) 
svære at lave og ikke på samme niveau ift. brugbarhed og korrekthed som de europæiske, da der er 
en meget mindre grad af opsyn og oplysning og ingen befolkningsoptælling/ -register (Jf. teoridel 
2.3.6 “problemer ved regulering”). Mange af de problematikker der tidligere er blevet opstillet; 
regulering, kvoter, økonomisk fordeling m.v., ville måske blive reduceret som problematiske for 
Senegals muligheder for bæredygtige aftaler og bæredygtig industri. Da en opkvalificering af 
statspparatet ville sikre at eventuelle fremtidige (mere) bæredygtige aftaler ville blive lavet på en 
kvalificeret baggrund; at der ville blive overvåget, reguleret og evalueret. Derudover er dette helt 
essentielt for Senegals videre udvikling og økonomi.
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Hvis man antager at disse ovenstående ændringer og udfordring bliver gjort og løst, ville en 
senegalesisk prioritering af infrastruktur kunne være med til at løfte den senegalesiske økonomi. (jf. 
historiske økonomiske afsnit) Dette er en nødvendighed for at fremme senegalesisk økonomi og kan 
sammen med udenlandsk kapital, kunne have en stærk positiv effekt på Senegals betalingsbalance, 
udenlandsgæld og derved generelle økonomi.
4.1.2 Samhørigheden mellem EU’s mål for bæredygtige fiskeriaftaler med Senegal og den 
reelle implementering af disse
Som beskrevet i afsnit 3.1.2 er det et mål for EU, at der er samhørighed mellem deres forskellige 
politikker og dette gør sig gældende i fiskeriaftalerne, der i særlig grad opfordrer til bæredygtighed 
som en del af EU’s politik.: ”All bilateral fishing agreements are based on the principle of 
complementarity between national and foreign fishing concerns.” (Brown 2005:4)
Trods at bæredygtighed er en af grundsøjlerne i fiskeriaftalerne, viser rapporten fra UNDP at dette 
ikke er tilfældet i flere af EU's aftaler med ACP landene. Kritikken af fiskeriaftalerne i denne 
kontekst går bl.a. på at kystområdernes interesser er blevet ignoreret, at de involverede lande har 
manglet mulighed for kontrol med EU's fiskeflådes aktiviteter, at de anvendte fiskerimetoder 
medfører langsigtede konsekvenser for miljøet, at der ikke har været gennemsigtighed i 
forhandlingerne om aftalerne, og at der af EU er blevet givet subsidier til EU's fiskeflåde, der er 
med til at bevare EU’s fiskeflåde i overfiskede farvande. Specielt når overfiskeri i det pågældende 
EZZ har gjort det mindre profitabelt at fiske her. (ibid.)
På baggrund af disse kritikpunkter kan der argumenteres for, at der førhen ikke har været 
samhørighed mellem EU's mål for bæredygtighed og den reelle implementering af disse. At dette er 
et problem, kan forstås ved at kigge på en case fra EU's fiskeri i egen EEZ, der beskrives i 
dokumentaren ”Havet græder” af Cafi Mohamud og Luca Cusani fra 2007. I denne beskrives der af 
X der er direktør for et engelsk fiskerifirma X, hvordan antallet af skibe er faldet siden X til at helt 
at være forsvundet i 2003, hvilket skyldes, at EU's egne have er overfisket. At dette scenarie også 
vil blive tilfældet for Senegal, hvis man ikke aktivt begynder at implementere bæredygtighed i 
aftalerne, dette bekræftes af journalist X: ”... Senegals sidste naturressource er havet. Vi lægger et 
større og større pres på denne sidste ressource, selv om vi ved, at den udtømmes, og 
befolkningstallet vokser. Vi kommer snart til at blive ansvarlige for en enorm, humanitær 
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katastrofe.” (Mohamud & Cusani 2007)
Den sidste aftale mellem EU og Senegal der løb fra 2002 til 2006 havde med ”2001 March EU 
Green Paper on Fisheries” bundet sig op på at implementere bæredygtighed i aftalerne. Aftalen fra 
2002 viste også tegn på at dette reelt var sket, ved at indeholde specifikke krav om årlige 
hvileperioder og at netmaskernes størrelse er forøget, for at mindske fangsten af for små fisk. 
Selvom denne aftale var en forbedring i mange henseender, indeholdt den stadig en række 
kritikpunkter, der fortsat underminerede det bæredygtige element. Et særligt kritikpunkt gik på, at 
der ikke var en fælles definition på, hvad bæredygtigt fiskeri var, og at der dermed ikke var enighed 
om, hvornår en fiskebestand blev bæredygtigt udnyttet. (Brown 2005) Så trods et traktat krav om 
større samhørighed mellem EU's politikker og implementeringen af disse, er situationen fortsat 
sådan at der ikke er en bæredygtig forvaltning af ressourcen, som journalist X beskriver det: ”Den 
gængse opfattelse af fiskeriet minder mig om minedrift: Man rydder et område og går så videre til 
et nyt. Men det lader sig ikke gøre med naturens ressourcer som vi har brug for som fødekilde. På 
den måde vil der ikke være føde til de fremtidige generationer.”(Mohamud & Cusani 2007)
Men er det alene EU's skyld at der ikke eksisterer bæredygtige aftaler? I ”Havet græder” giver 
spanske fiskere, der fisker i senegalesisk farvande, udtryk for at det er grundet Senegals egen 
interesse, at farvandet bliver overfisket: ”I områder med plads til 20 skibe, er der 40 skibe. Senegal 
tjener mest på den måde. Fiskene fordeles mellem alle skibene, så de eneste, der tjener penge på 
fiskeriet, er Senegal. Men om 5-10 år gider ingen at fiske her for så er der for få fisk.” (Mohamud 
& Cusani 2007) Dette tegner et billede af en fiskeripolitik fra Senegals side, der i højere grad agere 
ud fra kortsigtede behov og planer. At dette gør sig gældende, kan bl.a. argumenteres for med 
udgangspunkt i afsnit 3.1.4 ‘Baggrunden for aktørernes interesse i aftalerne’, hvor den beskrevne 
økonomiske situation gør, at Senegal har brug for penge her og nu til både at tilbagebetale lån og til 
at kunne udvikle deres fiskerisektor. Ligeledes er der i afsnit 3.2 ‘Policymaking’, beskrevet hvordan 
der i Senegal ofte bliver prioriteret kortsigtede policies for at tilfredsstille de umiddelbare behov 
inden for beskæftigelse og ernæring. Modsat, eller i sammenhæng med, kan det skyldes (1) 
problemer ved regulering og/ eller (2) korruption, som tidligere diskuteret.
Det er muligvis mere profitabelt for Senegal at lade den europæiske fiskeflåder fiske i deres 
farvand, men det kan diskuteres om EU ikke også tilskynder til denne profitable situation. ”As the 
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agreement states that a reduction of fishing opportunities would lead to a fall in EU payments there  
is less incentive for Senegal to prevent further deterioration in their fish stocks.” (Brown 2005: 8) 
Grundet UNDP rapporten skal det forstås, at den profitable situation  anslås til, i en vis grad, at 
skyldes EU. Det kan dog ikke udelukkes at der på det institutionelle plan i Senegal er faktorer, der 
gør at fiskeripolitikken vægter visse interesser frem for andre, hvorfor der senere vil være en 
diskussion af nødvendigheden af omprioriteringen inden for Senegals politologiske apparat.
Vigtigheden af, at der i fremtiden bør være samhørighed mellem ønsket om bæredygtige aftaler og 
implementeringen af disse må anses som værende vigtigt for at bevare ressourcen, da 
konsekvenserne af overfiskeri vil ramme alle lande hvis udnyttelsen af ressourcen fortsætter sin 
nuværende kurs. Dette kan illustreres med et eksempel fra Marokko; fiskeriaftalerne mellem EU og 
Marokko endte i 2001, da parterne ikke kunne nå til enighed om detaljerne i aftalerne. I 2008 valgte 
parterne at indgå i et samarbejde formuleret som FPA, der skulle være et samarbejde. Disse aftaler 
lagde vægt på bæredygtighed ved at indeholde specifikke krav til (1) udnyttelsen af EEZ, (2) 
finansiel og rådgivende hjælp til udviklingen af Marokkos egen fiskeindustri og (3) finansiel tilskud 
til udvikling af Marokkos fiskeripolitik med fokus på sikring af fiskerimuligheder i fremtiden. Dette 
indebar et fastsat antal fiskelicenser og krav om overholdelse af hvileperioder. (Witbooi 2008) 
Dog skal FPA ikke være den endelig form for aftaler, hvis man vil have mulighed for fiskeri i 
fremtiden. ”FPAs have the potential to contribute to sustainable fisheries, but their impact is likely 
to be limited. There are other measures that may be more effective in promoting sustainable 
fisheries management rather than through agreements for fisheries access”(Walmsley et al. 
2007:139 ) For at sikre bæredygtighed må det kræves både at der fra EU’s side er samhørighed 
mellem deres politikker og at Senegal prioriterer at udforme politikker der skal fremme og forbedre 
fiskeriadministrationen. (Walmsley et al. 2007)
4.1.3 Aktørernes forholds rolle på policy processen
Det må antages, at det er i alle aktørenes interesse, at den udførte policy omkring fiskeriet indebærer 
bæredygtighed, men dette har dog i lang tid ikke været tilfældet. Der kan være mange årsager til at 
den senegalesiske regering har været ude af stand til at udføre en policy, som ville sikre et 
bæredygtig fiskeri. Som beskrevet i afsnit 3 er der mange aktører som gør sig gældende i 
udformningen af policies, disse aktører udøver indflydelse på regeringens styringskæde på 
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forskellige niveauer. Det kan derfor være svært at imødekomme alles ønsker da disse ofte er 
modstridende, interesser eller formål bliver prioriteret frem for andre. Hvilke aktørers interesser 
som bliver taget med, og hvilke interesser der bliver ignoreret i udførelsen af policies kan tænkes at 
komme an på, hvor betydningsfuld og dermed stærk en aktør er. 
Som beskrevet i afsnit 3 kommer 80 % af fangsterne til Senegal fra de artisanale fiskere, og de 
beskæftiger også en stor del af den samlede senegalesiske arbejdsstyrke. Disse fiskere bliver 
repræsenterede af forskellige fagforeninger, og på baggrund af deres størrelse kan deres ønsker 
være svære at ignorere for regeringen. I 2006 valgte regeringen at holde op med at lave aftaler med 
EU, og det kan tænkes at en af grundene til dette har været presset fra de artisanale fiskere, som 
mener at EU stjæler deres fisk. Dette er selvfølgeligt kun muligt fordi at policy udviklingen i 
Senegal foregår i et demokratisk miljø.
De policies en regering vælger at udføre er til fordel for nogle og ulempe for andre. Men en policy 
som vil sikre et bæredygtigt fiskeri, ville være til ulempe for alle parter her og nu, i og med at en 
sådan policy højst sandsynligt ville reducere fangstmængderne for alle aktørerne. Dog er dette 
nødvendig hvis man ønsker at kunne fiske på længere sigt. At udføre en sådan policy kræver en 
stærk regering, der kan modstå et stort pres. Om den senegalesiske regering er i stand til dette på 
egen hånd er tvivlsomt, men kan muligvis med EU som partner formå at føre det ud i livet.
4.1.4 Kan et fremtidigt samarbejde mellem EU og Senegal føre til, at fiskerisektoren fortsat 
kan fungere som fødevareressource, eksportvare og sikre beskæftigelse i både den 
senegalesiske og europæiske fiskerisektorer.
Hvis et samarbejde mellem EU og Senegal skal kunne opfylde disse krav (fødevareressource, 
eksportvare og sikre beskæftigelse i både den senegalesiske og europæiske fiskerisektorer) til 
udnyttelsen af fiskeriet, må der ske et skift i hvordan EU og Senegal betragter hinanden. I 
forhandlingerne af fiskeriaftalerne med Senegal, har EU's departement for fiskeri hovedsageligt en 
forretningstilgang til dem (Kaczynski et al. 2002:91). På den anden side betragter Senegal, EU som 
hovedårsagen til fiskeribestandenes stagnation og som en ulige partner der prøver at lægge pres på 
landet, gennem bilaterale aftaler med dets nabolande (Stilwell et al. 2010:620). Hvis EU i højere 
grad betragtede Senegal som en ligeværdig partner, og satsede på ressourcen og den lokale sektor 
som en motor for vækst i de lokale samfund, ville Senegal også have større incitament til at indgå 
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en ny fiskeriaftale med EU. Da ressourcen er af relativ stor betydning i Senegal, kunne et sådanne 
sats have positive følgevirkninger på beskæftigelsen, eksporten og generelt på at mindske 
fattigdom. Dette skulle ske på det grundlag, at EU ( og evt. andre private investeringsfonde, 
selskaber mv.) investerede penge i fiskerisektoren og i infrastrukturen omkring den, så man lokalt 
kunne forarbejde fiskene og blive bedre til at markedsføre sine vare også i udlandet. I øjeblikket 
bliver de fisk den lokale sektor fanger hovedsageligt solgt i Senegal og i mindre grad eksporteret til 
nabostaterne(Stilwell et al. 2010:621), hvorimod de fisk EU fanger bliver forarbejdet og 
markedsført i EU, hvor gevinsten er meget større((Kaczynski et al. 2002:86).
En af løsningerne på problematikkerne ved EU's tilstedeværelse i udenlandske farvande ville være 
at skære ned eller stoppe med at subsidiere den europæiske fiskeflåde der opererer i LDC lande. 
Subsidierne medfører at fiskeflåden forbliver i lande der allerede har fiskebestande der er tæt på 
eller er overfiskede, bevirker et yderligere overfiskeri og kan være med til at afholde de lokale 
samfund fra at udnytte ressourcen til forbedringer af egne kår.
EU's policy mht. deres internationale fiskeriaftaler bør være baseret på detaljerede beskrivelser af, 
hvordan de kan påvirke lokalsamfundene, hvordan de kan være med til at forbedre den nuværende 
lokal sektor og på miljømæssige overvejelser, ikke hovedsageligt på ”cost-benefit” analyser.
Ved nærmere eftersyn ser det også ud til at EU har problemer ved at overholde de retningslinjer der 
er beskrevet i Lomé konventionen og i Maastricht aftalen i deres konkrete udførelse af policy i 
vestafrikanske lande( Kaczynski et al. 2002:91). Der mangler samhørighed mellem retningslinjerne 
og udførelsen af policy, da begge retsakter opfordrer til en højere grad samarbejde lokalt og at 
afhjælpe staterne med forvaltningen og bruget af ressourcerne. Et eksempel på dette kunne være at 
EU hjalp Senegal med reguleringen og overvågningen af ressourcen, hvilket ville medføre en hvis 
grad af bæredygtighed. Udover dette ville en sikring af ressourcen også være en sikring af både 
beskæftigelse og fødevareressource, for både EU og Senegal. Disse ting kræver at EU bliver mere 
involveret i de lande de indgår aftaler med, men EU betragter muligvis involvering som en 
unødvendig bekostning. Dette vil dog måske være nødvendigt, hvis man vil beholde sine 
handelspartnere i en verden der også tilbyder konkurrence fra lande såsom Japan og Ukraine, er 
involvering muligvis vejen frem. 
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Ift. en rent miljømæssig indgangsvinkel, anses det her også som et af kriterierne for at ressourcen 
bliver vedligeholdt, da de nuværende tilstande af fiskeriet i Senegal ikke er bæredygtige og at landet 
selv måske ikke har ressourcerne til at vedligeholde regulerings- og overvågningssystemer.
WWF har også hævdet, at EU har været i stand til at svække de vestafrikanske staters 
forhandlingsposition ved at forhandle fiskeriaftaler uafhængigt af hver stat. Dette har skabt en frygt 
for, hvis stater ikke overholder EU krav, vil fiskeriaftalen være tabt til en nabostat. (Stilwell et al. 
2010:620). Udover at skulle involvere sig i de lande, hvor EU har fiskeriaftaler, kan det også 
diskuteres om brugen af bilaterale aftaler virker som afpresning på nogle af staterne, og det kan 
have den følge at flere stater, som Senegal, ikke vil indgå nye fiskeriaftaler med EU. Vi ser 
løsningerne på førnævnte problemer som værende større involvering i de lande hvori der fiskes og 
et skifte fra bilaterale til multilaterale aftaler. Da dette ville give en større uniformitet i brugen af 
ressourcen og give større grund til bæredygtige policies i hele regionen, da ingen ville se sig 
nødsaget til at udnytte ressourcen fuldt ud, for ikke at miste indtjening på kort sigt. Dog kræver 
dette et langt større samarbejde blandt de vestafrikanske stater, eksempelvis ved en tættere 
samarbejde blandt WAEMU medlemsstaterne. 
4.2 Diskussion af empiri og metode 
- Vi mener det er kritisabelt at vi mangler senegalesisk empiri. Dog skal der tænkes over, om al 
senegalesisk empiri (eksempelvis lokal statistik mv.) overhovedet kan bruges og i hvor høj grad det 
eksisterer? Dette er kritisabelt da vi ikke ser sagen direkte fra Senegals side, men kun ser den ud fra 
det empiri vi har. Til dette skal dog nævnes, at vi heller ikke bruger særlig megen direkte empiri fra 
EU. 
- Havet Græder. Dokumentaren er brugbar i vores projekt, da vi hører udlæg fra flere sider i sagen, 
og den kompenserer en smule for vores manglende 1. håndskilder. Men den kan dog kritiseres på 
flere punkter. For det første er den fra 2007, så derfor kan nogle af argumenterne og 
problematikkerne, som opstillet i filmen, være forældede. Derudover kan det argumenteres at den 
sympatiserer med Senegal, og derved ser EU som den onde i samspillet. Og det kan kritiseres, at 
den ikke går i dybden med selve aftalerne, men bygger sine argumenterer og kritik på udsagn fra, 
hvad der virke som, tilfældige personer, hvad end det gælder fiskere, NGO’er eller fagforeninger, da 
dokumentaren ikke i gennem filmen forklarer hvorfor den har valgt som den har. Dette kan 
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medvirke til, at sagligheden i dokumentaren kan betvivles.
- Det har været svært i gennem projektet, at finde relevant og tidssvarende empiri til alle facetter af 
projektet. De store FN rapporter (UNEP og UNDP) som vores projekt i nogen grad er bygget på, er 
henholdsvis syv og fem år gamle. Dette kan være problematisk, da fem år er relativt lang tid ift. 
vores projekt, og tal, argumenter og analyser derfor kan være forældede. Dog har vi været meget 
opmærksomme på dette i hele processen og derfor ledt og fundet nyt og “Up-to-date” materiale, 
artikler, udtalelser etc. I denne forbindelse skal det nævnes, at vi finder de to FN rapporter meget 
pålidelig og vi mener at FN rapporter er noget af det mest neutrale i sine analyser og statistik.
- Vores materiale vedr. teoretisk omkring policy processerne, har vi kun fra et sted. Men da teorierne 
omkring policy processer og styringsnetværk, er nogenlunde strømlinet i de fleste politologiske 
bevægelser (omend der kan være diskussion af konsekvenserne heraf) ser vi ikke dette som noget 
umiddelbart problem. Dog skal det kritiseres, som før nævnt, at alle teorierne omkring policy 
processer og styringsnetværk er udarbejdet af vestlige politologer på baggrund af vestlige 
styreformer. Det kan derfor betvivles hvorvidt eller i hvor høj grad sådanne teorier kan anvendes på 
Senegal, et vestafrikansk samfund. Dette ligger dog op til en større diskussion, da man kan spørge 
sig selv, om der overhovedet findes teorier, statistisk eller metoder der kan bruges på afrikanske 
stater, da de alle er udarbejdet af vestlige teoretikere, af afrikanere uddannet i Vesten eller af 
afrikanere uddannet i eget land på et universitet med vestligt idégrundlag. Dog mener vi godt at 
disse teorier kan bruges, da Senegals styreform er en implementeret vestlig styreform. 
- Vi har i hele processen været opmærksomme på at krydstjekke information og analyser for at, på 
bedst mulig vis, sikre validt data. Dette fx ift. dokumentaren fra AOL On - EarthReport, da dette 
medie kan være svingende når det kommer til neutral, valid data. Derfor har vi følt os nødsaget til at 
krydstjekke informationen herfra. 
- Stilwell rapport giver os, som FN rapporten, en relativt neutral og valid kilde til empiri, men den 
giver os samtidig en sydafrikansk produceret kilde. Dette kan være en fordel i et projekt hvor 
problematikkerne er i et afrikansk-vestligt spændingsfelt.
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5.0 Konklusion
Efter en nærmere undersøgelse af fiskeriaftalerne fra 1979 til 2006 er der i projektet gode 
argumenter for, at Senegal ikke har formået at beskytte dets farvande mod overfiskeri. I 1979 da 
Senegal indgik den første fiskeriaftale med EU, satte Senegal ikke krav til EU om en bæredygtig 
udnyttelse af fiskeressourcen i senegalesisk farvand. På daværende tidspunkt havde Senegal fokus 
på kapital i statskassen, grundet Senegals store behov for finansiel kompensation. Sidenhen er 
Senegal blevet strengere i deres krav til fiskeriaftalerne ift. den økonomiske kompensation og 
bæredygtig fiskebestand, dette sker både da de står stærkere økonomisk og derved er blevet mindre 
økonomisk afhængige af EU’s  kompensation, og da de senegalesiske fiskeres fagforeninger presser 
på for ikke at have fiskeriaftaler. Resultatet af, at Senegal er blevet mere krævende når de går til 
forhandlinger med EU om fiskeriaftaler er, at der siden 2006 ikke har været fiskeriaftaler. 
Spørgsmålet er så, om situationen er blevet forbedret uden fiskeriaftaler med EU, hvilket må siges 
ikke at være tilfældet. Dette kan skyldes at Senegal ikke har de økonomiske ressourcer til at 
overvåge hverken fiskebestandene eller fiskeflåderne. De sidste fiskeriaftaler der gjorde sig 
gældende mellem EU og Senegal, FPA, var en relativ god aftale der kunne bidrage til en bæredygtig 
udnyttelse af ressourcen såfremt FPA’en blev overholdt, hvilket Senegal i daværende periode ikke 
havde midlerne til, alene, at håndhæve.
Udviklingsbistand og den toldfri eksport forbindelse med EU er gode initiativer som udspringer af 
EU’s handelsaftale med ACP landene. Med disse aftaler signalerer EU, at de ønsker at hjælpe 
Senegal til vækst, dog skabes der tvivl om dette ift. den manglende samhørighed mellem EU’s 
politikker som reducerer effektiviteten af EU’s bistand. Det betvivles, når EU på trods af at de ikke 
har fiskeriaftaler med Senegal, alligevel vælger at støtte europæiske fiskere i senegalesisk farvand 
med subsidier. Derudover betvivles EU’s hjælpsomhed også, i og med at der kan argumenteres for, 
at EU vil reducere den finansielle kompensation, hvis Senegal ønsker at lave regulering der 
begrænser EU’s muligheder for fiskeri. Disse handlinger fra EU’s side er tegn på, at EU ift. 
fiskeriaftalerne og joint venture nogle gange sætter deres egne økonomiske interesser, før deres 
 
Samlet set kan det altså konkluderes, at Senegals fiskeripolitikker og mangel på reguleringer har 
skabt et akut behov for bæredygtige aftaler. Disse skal sikre den fremtidige fiskebestand, fremtidige 
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industri og den fortsat fremtidige økonomisk vækst for Senegal. Bæredygtige aftaler kræver, at 
forhandlingerne indgås ud fra både EU og Senegals præmisser og ikke som tidligere i højere grad til 
fordel for EU. Der er altså tale om en ændring i forholdet mellem de to aktører, som især skal ses 
som resultat af Senegals gennem tiden forbedrede økonomi.
Men fremtiden er ikke kun sikret ved forbedrede aftaler, Senegal har også brug for en bedre 
bekæmpelse af korruption, at imødekomme de mange aktørers interesser og at fokusere på en 
bæredygtig udnyttelse af ressourcen. Derudover har Senegal brug for at opkvalificere dets 
administration, således at Senegal har det fornødne administrative apparat til at indgå forhandlinger 
med EU, til effektivt at regulere og implementere fiskeri policies og til at undersøge og evaluere 
aftalerne ift. effekter og bæredygtighed. Hvis disse tiltag bliver igangsat sideløbende med 
forbedrede aftaler, ses de som muligt at lave bæredygtige aftaler som i sidste ende gavner både 
Senegal og EU.
5.1 Perspektivering
Konklusionens begrænsninger består i, at problemformulering tager udgangspunkt i Senegals 
udvikling, mens fiskeriaftalerne stod på, og de forskellige aktørers indflydelse på bæredygtig 
udnyttelse af ressourcen. Konklusionen kunne være blevet en anden, hvis der var blevet valgt nogle 
andre metodologiske, teoretiske eller tidsmæssige valg. Dog er problemformuleringen forsøgt 
besvaret ud fra nogle teorier, metoder og begrænsninger, der kan forsøge at kaste lys over den. Dette 
er sket gennem forskellige valg. (1) Det blev valgt at arbejde med forskellige politologiske teorier 
der kan sige noget om hvordan udvikling af offentlig politik foregår, (2) et historisk og økonomisk 
perspektiv der ligger til baggrund for de nuværende dynamikker i udviklingen af policy i Senegal 
og (3) hvad det normative mål for problemstillingen er, nemlig bæredygtighed. Konklusion er et 
forsøg på et besvarelse af problemformuleringen ud fra disse parametre.
Et videre arbejde med projektet, ville give mulighed for at inddrage økonomiske- og 
udviklingsteorier, fx Amins, Marxs og Rostows, og derved se teoretisk på Senegals muligheder ift. 
hvilken udviklingsteori det følger. Dermed også se på et modspil til EU’s, WB’s og IMF’s 
økonomiske og udviklingsmæssige teorier og metoder. 
Et andet videre arbejde, der kunne gøre dette projekt mere validt, ville have været udarbejdelsen af 
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reelt feltarbejde og empiri - for derved at have empiri at holde påstande op i mod. Derudover kunne 
det have relevant og spændende at binde projektet op på en diskussion af vestlige vs. ikke-vestlige 
samfund, teorier, økonomi og kultur. Den tidsmæssige begrænsning har også medført, at den nye 
præsident i Senegal og de ændringer han kan have ført med sig, ikke er med i analysen som 
baggrund for en konklusion.
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Bilag
Bilag nr.1: Projektforløbsbeskrivelse.
Generelt
Gik projektarbejdet som planlagt, eller tog det en uventet retning?
Løbende har vi  lavet vores projekt design om, fordi vi  under dialog har fundet ud af,  at  vores 
daværende materiale ikke underbyggede, det vi rent faktisk ville nå frem til. Især tog vores projekt 
arbejde en uventet drejning to uger før afleveringsfristen, da vi under et vejledermøde fandt ud af, at 
projektet mere tydligt skulle opbygges omkring vores arbejdsspørgsmål. Hvilket vi har forsøgt med 
den nye opbygning af opgaven, hvori vi også var nødt til at skrive et helt nyt afsnit.
Hvordan organiserede i projektarbejdet?
Vi blev  enige  om at  vi  skulle  have  et  ugentligt  gruppemøde,  med  mulighed  for  ekstra  møder 
indimellem efter behov. Dog var der konsensus om at holde weekender fri, så vidt muligt. Mellem 
gruppemøderne  arbejdes  der  individuelt  i  forhold  til  uddelegerede  områder,  problematikker  og 
temaer, med at finde relevant materiale, læse det igennem og skrive referat af dette. På gruppemødet 
blev  det  individuelle  arbejde  fremlagt  for  de  andre  i  gruppen  Når  alle  var  færdige  med  at 
fremlægge,  diskuterede  vi  materialet,  og  derefter  snakkede  om  hvad  vi  skulle  nå  til  næste 
gruppemøde. Vi valgt denne fremgangsmåde, da vi herved kunne gå i dybden med hvert  vores 
område, samtidig med at alle i gruppen blev informeret om ens respektive område.
Vi  blev  enige  om at  holde  nogle  deadlines  til  hvornår  vi  skulle  være  færdige  med  forskellige 
punkter. Meningen med dette var at holde gruppen fokuseret på projektet, således at arbejdet kunne 
være  så  effektivt  som  muligt.  Og  så  vi  var  sikre  på  der  kontinuerligt  sideløbende  med 
forelæsningerne, blev arbejdet på projektet.
Da  vi  begyndte  på  skriveprocessen,  forekom vores  møder  oftere.  Til  gruppemøderne  blev  der 
uddelegerede afsnit som hver især skulle skrive, når vi så mødtes igen efter omkring tre dage, kunne 
man stille spørgsmål til hinanden. Derudover satte vi os to og to sammen for at kigge hinandens 
afsnit igennem, og det var så meningen, at afsnittene blev færdigt skrevet af en ny fra gruppen, fordi 
vi på den måde ville få mere indsigt i alle afsnit i opgaven, dog var dette svært at fuldstændigt at 
gennemføre, da vi har været lidt under tidspres. I det mere intensive skriveproces som begyndte tre-
fire uger før afleveringsfristen, mødtes vi hver anden dag til hverdag for at sikre en sammenhæng, 
mellem det vi skriver, ved hele tiden at snakke om, i hvilken retning projektet er på vej hen.
Hvordan var tidsforløbet – kunne i planlægge forløbet tilfredsstillende?
Vi har forsøgt at have en tidsplan og deadlines, for hvornår de forskellige afsnit i opgaven skulle  
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være færdig, men vores tidsplan har ikke holdt. Dette kan have noget at gøre med, at vi ikke har 
været gode nok til at overholde vores deadlines, måske fordi der i gruppen har været en for slap 
holdning  til  deadlines.  Det  kan  også  have  noget  at  gøre  med,  at  er  vores  første  projekt  på 
universitetet,  og vi lige skulle finde ud af, hvordan forløbet er. I den mere intensive skrivefase,  
lavede vi flere gange store ændringer i vores projekt ift. opbygningen, hvilket også betød at noget af 
det vi havde skrevet skulle skrives om, og der skulle skrives helt nye afsnit som passede bedre til  
den nye opbygning af projektet, disse ting gjorde også, at vores planlægning af tidsforløbet ikke 
holdt, da vi ikke havde taget højde for store ændringer i projektet.
Var projektarbejdsformen en god måde at lære for jer?
Projektarbejdsformen har været en rigtig god måde at lære for os, fordi denne form giver mulighed 
for at bruge teorier, vi havde stiftet bekendtskab med gennem politologiundervisningen. Det at 
komme til at bruge dem i forhold til vores projekt har skabt en større forståelse for teorierne, og 
teorierne har gjort det muligt for os at gå i dybden med vores problemstillinger og forklarer dem 
bedre.
Alle gruppemedlemmer føler de går styrket ud af projektsamarbejdet, da alle har fået meget ud af at  
arbejde så tæt sammen, på trods af store forskelle hvad angår arbejdsmetoder, -roller, -disciplin og –
rytme. Men da vi i startfasen af projektet, var gode til at identificere vores styrker og svagheder, 
vores  forskelligheder  og  vores  fælles  interesse  for  projektet  og  for  projektproblematikken. 
Derudover føler vi,  at  have lært hvordan et  projekt skal stilles op og hvordan processen til det 
endelige projekt kan se ud.
Hvad har i lært om at arbejde problemorienteret
Grundlæggende at alt projektarbejde er, at der er et problem, der skal behandles gennem anvendelse 
af en række discipliner eller faglige metoder. Der er dog stor forskel på, hvad der er bestemmende 
for valget af problemstilling og de faglige metoder. Er det eks. problemet, som bestemmer valget af 
faglige metoder – eller er det omvendt bestemte krav til fagligheden, som lægger rammen for valget 
af  problemet? Er problemet valgt  på forhånd, således at  der overhovedet ikke er noget  valg af 
problem?
Vi har fundet et emne, og problematiseret det gennem vores valg af teori og metode. Det er svært at  
sige, om det vores problem der har bestemt vores faglige valg og konklusionen, eller om det er, 
vores faglige kompetencer  og valg der har  lavet  problemstillingen og sat  den i  et  bestemt lys. 
Problemorienteret  projektarbejde  er  en  proces,  hvor  vi  konstant  bliver  nødt  til  at  vurdere  og 
revurdere, og vi er højest sandsynligt er nået et helt nyt sted den 15. januar.
Gruppearbejdet.
Hvilke forventninger havde I, i starten til samarbejdet i gruppen?
På vores første  gruppemøde blev der diskuteret  hvilke forventninger  vi  havde til  samarbejdet i 
gruppen. Nogle i gruppen kunne godt lide at arbejde mere individuelt end andre.
Vi lavede en arbejdsplan for startfasen af projektarbejdet, hvor man skulle arbejde individuelt med 
at  finde  relevant  materiale,  som  man  derefter  skulle  fremlægge  for  de  andre  i  gruppen. 
Forventningen til samarbejdet var at man kunne stole på, at alle i gruppen overholdte aftalerne, med 
at  løse de opgaver de fik uddelt.  Når gruppen derefter skulle mødes, var alle velforberedte,  og 
gruppen kunne få en god diskussion på baggrund af det individuelle arbejde der var blevet lavet op 
til mødet. 
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Det var vigtigt at have en god dialog i gruppen, men man skulle også kunne sige til, hvis man synes  
at noget skulle gøres anderledes. Ligeledes blev det i starten aftalt, at det var acceptabelt, at bede 
om hjælp  fra  de  andre,  hvis  der  var  ting  der  ikke  kunne  findes,  ikke  kunne  nås  eller  hvis  et 
gruppemedlem havde brug for hjælp til at nå de aftalte deadlines. Gruppens eneste skeptiker overfor 
gruppearbejde er blevet fortaler for arbejdsmåden. Vi har haft en rigtigt godt forhold til hinanden i 
gruppen, og vi har hele vejen igennem formået at bruge hinandens styrker.
Diskuterede i samarbejdet undervejs?
Igennem forløbet er gruppens samarbejde hele tiden blevet bedre og folk har været gode til at byde 
en med deres evner og samarbejde med hinanden om det folk har svært til. Samarbejdet blev derfor 
ikke diskuteret, og derfor holdt vi os til den samarbejdsstruktur som vi havde aftalt på første møde. 
Dog har gruppen snakket om, hvor godt vi synes samarbejdet og arbejdsprocessen har fungeret.
Var der ens forventninger til prioriteringer af tid m.m.
Alle i gruppen var enige om at bruge en dag om ugen til gruppearbejde, og senere i projektarbejdet 
bruge en uge i sommerhus til at skrive. I den mere intensive skriveproces har vi ofret meget tid på 
projektet, men alligevel har der også været overskud i gruppen til at give hinanden et par fri dage, 
hvis der nogen skulle noget vigtigt.
Hvilke rollefordelinger var der i gruppen?
Det blev besluttet at holde gruppemøderne hjemme hos gruppemedlemmerne. Den der holdt mødet 
havde til opgave at udforme en dagsorden, og en referent blev valgt ved starten af hvert møde. Alle i 
gruppen fik hver deres punkt at undersøge og finde materiale til, derfor havde alle i gruppen samme 
arbejdsopgaver, men indenfor forskellige felter.
I  den  intensive  skriveproces  var  rollefordelingen  meget  afhængigt  af,  hvem  der  havde  mest 
overskud til at tage styringen og sørge for, at vi fik nået dagens mål. Der har været meget skiftende 
rollefordelinger i gruppen.
Eksperimenterede I med forskellige arbejdsformer, rollefordelinger eller lignende?
Nej, ingen i gruppen havde erfaringer med at skrive et projekt som dette. Og da den først planlagte 
arbejdsform med dertil hørende rollefordelinger syntes rimelige og funktionelle fandt gruppen ikke 
behov for at  eksperimentere med andre arbejdsformer.  Derudover har  alle  gruppemedlemmerne 
været opmærksomme på deres styrker, svagheder og foretrukne arbejdsmetoder fra start af, og været 
åbne omkring dette, så vi derved fra starten fandt den arbejdsform der fungerede bedst for gruppen 
som helhed.
Hvilke dele var sværest, og hvordan tacklede i det?
Det var svært at få vores problemfelt skrevet præcist nok, og finde ud af hvad der var henholdsvis 
relevant og ikke relevant at have med i opgaven. Vi tacklede det med at tilegne os mere viden om 
emnet, og diskutere forskellige synspunkter. Samtid holdt vi også møder med vores vejleder, som 
var god til at guide os med at indsnævre vores problemfelt, således at det kunne besvares.  Vi har 
haft svært ved at finde ud af opbygningen, men vi har alligevel gået til opgaven med gå på mod, 
hver gang vi besluttede os for, at den daværende opbygning af opgaven ikke fungerede.
Er der noget I vil ændre eller opprioritere til næste gang?
Vi føler  at  det  vigtigste  vi har til  næste gang er,  at  vi  har fået en idé om projektprocessen og 
projektrammen. Derved kan vi være mere præcise og fokuserede i vores arbejde til næste projekt. 
Ift.  arbejdet før skriveprocessen, hvor vi skal undersøge vores fokus område, vil vi næste gang 
forsøge at holde bedre styr på hvilke kilder der skriver hvad, fordi det gør den senere skrive proces 
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lettere. Derudover vil vi også prioritere at overholde tidsplanen, fordi vi på den måde undgår at 
være pressede til sidst.
Levede samarbejdet op til jeres forventninger?
Samarbejdsstrukturen som blev aftalt på første møde, blev holdt hele projektforløbet igennem. Alle 
i  gruppen er enige om at gruppen havde et  særdeles godt samarbejde,  med en god dialog hele 
forløbet igennem.
Samarbejdet med vejlederen
Vores  vejleder  har  en  stor  viden  omkring  emnet  vi  beskæftiger  os  med,  og  ved  hvilke 
problemstillinger er relevante at diskutere. Gruppen er tilfreds med det samarbejde vi har haft med 
vejlederen, og vi er glade for den viden og inputs vi har fået; den har gjort det nemmere for os at 
skrive og besvare problemstillingen.
Løbende har vi mødtes med vejlederen, og hver gang har været nødvendig for vores videre arbejde. 
Efter vores vejledermøder har vi flere gange været nødt til at ændre radikalt i vores opgave, hvilket 
kan have noget at gøre med, at det er vores første projekt, og vi skal først lige lære, hvordan sådan 
et problemorienteret projektarbejde skal se ud.
Bilag nr.2: OECD 2012 statistik
These charts show for each of the following countries and territories, and for the years 2008-2010:
● Net ODA receipts
● Top ten donors of gross ODA
● Population and GNI per capita, and
● Bilateral ODA by sector.
They are provided below as an image in gif format (updated in Jan. 2012).
(OECD statistik 2012)
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Bilag nr.3: Aktørliste 
CNPS: Den Nationale sammenslutning for håndværksmæssige fiskere. Foreningen har som 
hovedformål at forbedre arbejdsvilkårene for sine medlemmer, og at sikre at fiskebestanden ikke 
bliver overfisket af udenlandske trawlere. (CNCR)
FENAGIE: Den Nationale Federation af fiskeriets økonomiske interessegrupper. Formålet er at 
forbedre den sociale position hos fiskerne, at skabe en anerkendelse af fiskernes rettigheder, og 
forbedre arbejdsvilkårene for dem.  Også at forstærke fiskernes position i de forhandlinger som 
berør dem. (Ibid)
UNAGIEM: Nationale Union af økonomiske interessegrupper for Senegalesiske Fiskesælgere.        
(Stilwell et. al.)
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FENERAMS: Den nationale føderation af Senegalesiske Fiskesælgere (Ibid)
CONIPAS: Den Nationale Inter-professionelle Konføderationen for Håndværksmæssigt Fiskeri, er 
en Konføderation hvor alle ovenforstående fagforeninger er medlemmer i. CONIPAS har som 
formål at forstærker fagforeningernes politiske stilling og den repræsentere fiskere fra hele landet. 
(Ibid)  
CNCCR: Nationale råd for landdistrikternes konsultationer og samarbejder. Foreningen 
repræsenterer interesserne hos landmændene og de håndværksbaserede fiskere i Senegal. CNCR 
forhandler med de øverste led i den senegalesiske regering, og det er gennem CNCR at CONIPAS 
får sine interesser repræsenterede for regeringen. (Stilwell et. al.) (CNCR) 
Internationale NGO’er: Arbejder med at beskytte miljøet og naturen. De ønsker at havmiljøet bliver 
beskyttet, og fiskeribestanden ikke bliver overfisket. (Stilwell et. al.) 
GAIPES: (Foreningen for senegalesiske fiskeskibsejere og industrifolk) Foreningens formål er at 
opnå en høj fortjeneste fra fisk, men også at der bliver fisket på en forsvarlig måde. (ibid.)  
DPM: Direction des Pêches Maritimes (Maritime Fiskeri Direktion) (DPM) styrer de administrative 
og tekniske aspekter af maritimt fiskeri.
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Bilag 5: Illustration af matrix sammenligning af de økonomiske, sociale, 
institutionelle og miljømæssige effekter af fiskeripartnerskabsaftaler, joint 
ventures, private og aftaler med ikke-EU-lande 
(Walmsley 2007:130)
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Bilag 6: Tabel over potentielle positive og negative økonomiske 
konsekvenser af FPA for EU og udviklingslande 
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BILAGET FORTSÆTTER NÆSTE SIDE → 
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(Walmsley 2007:91-93)
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Bilag 7: Tabel over potentielle positive og negative sociale konsekvenser af 
fiskeripartnerskabsaftalerne for EU og udviklingslandene lande 
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BILAGET FORTSÆTTER NÆSTE SIDE → 
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(Walmsley 2007:94-95)
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Bilag 7: Verdensbankens overordnet statistik over Senegals økonomi.
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(Worldbank LDB database 2012.11.21)
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